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Resumen 
La investigación tiene como objeto el estudio sobre la representación social de la 
discapacidad en militares que adquirieron una discapacidad física en su ocupación 
de tipo laboral.  
El estudio se enmarca en el enfoque estructural y la metodología empleada es de 
carácter descriptivo para lo cual se hizo uso de la asociación de variables y del 
análisis multivariado de correspondencia.  
Para la elaboración de el instrumento de recolección de información (escala tipo 
Likert), participaron expertos y profesionales del Ejército Nacional de Colombia e 
investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, la muestra poblacional 
acogió  a 60 militares con discapacidad física. 
 Los resultados muestran que la representación social se estructura en torno a un 
núcleo central conformado por dos ideas principales: Determinación y Tranquilidad, 
en tanto que el sistema periférico lo conforman 3 ideas generales: Inexperiencia, 
Indiferencia y Exclusión.  
La representación social encontrada en la centralidad permite afirmar que el grupo 
de militares del Batallón de Sanidad en Bogotá, posee ideas centrales que resaltan 
aspectos positivos de sí mismos y de su contexto social y familiar. No obstante es 
importante no olvidar, que aunque en este grupo específico se encontraron  
variables centrales inclusivas que jalonan los aspectos negativos periféricos, esto 
solo se puede lograr si existen apoyos económicos, socio/culturales, familiares e 
institucionales hacia las Personas con Discapacidad. 
Abstract 
The research aims to study on the social representation of disability in the military 
personnel who has a physical disability acquired in their occupation. 
The study is framed in the structural approach and the methodology used is 
descriptive for which use was made of the association of variables and multivariate 
analysis of correspondence. 
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For the preparation of the information collection instrument (Likert-type), 
participated experts and professionals of the National Army of Colombia and 
researchers from the National University of Colombia, the population sample 
welcomed 60 soldiers with physical disabilities. 
The results show that social representation is structured around a central core 
consisting of two main ideas: Determination and Tranquility, while the peripheral 
system is composed three general ideas: inexperience, indifference and exclusion. 
 
Social representation found in the central to suggest that the group of military 
personnel of the Battalion of Health in Bogotá has central ideas that highlight 
positive aspects of themselves and their social and family context. However it is 
important to remember that although this particular group were inclusive central 
variables that drag the negatives peripherals, this can only be achieved if there is 
financial support, social / cultural, family and institutional towards Persons with 
Disabilities. 
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Parte I 
Temas: 
• Discapacidad  
• Representaciones sociales (R.S.) 
• Vida Militar 
1. Introducción 
El estado actual sobre el concepto de la discapacidad es debatido aún en la 
mayoría de los países. En la región de latinoamericana se ha replanteando la 
concepción asistencialista por una concepción social, no obstante todavía en 
nuestra sociedad se ve la discapacidad desde una mirada menospreciante y con 
ello también las actividades que son desempeñadas por las Personas con 
Discapacidad (PcD)1, bien sean actividades de tipo laboral, académico, deportivo, 
entre otras. A esto se suman los profundos cambios de los últimos 20 años en el 
mundo, en cuanto a la infraestructura (poca accesibilidad), medios de transporte 
escasos y representaciones sociales que limitan el acceso a diferentes escenarios 
y sesgan a las Personas con Discapacidad, restringiendo espacios de forma 
“mental” y física. Temas como accesibilidad, inclusión laboral, cultural y deportiva, 
están recibiendo una especial atención especialmente en los países europeos. Sin 
embargo, es necesario que desde las investigaciones académicas, como desde la 
propia sociedad se cree una cultura de respeto por el otro y por las actividades en 
las cuales se desempeñan las PcD. 
En nuestro país, la solución a esta situación  de sesgo y discriminación hacia las 
PcD y hacia las actividades en las que se ocupan, es un aspecto fundamental y 
crucial para el mejoramiento de una cultura social/participativa, y es un tema de 
continua exploración ya que las representaciones sociales son cambiantes y 
dependen del contexto donde se encuentre la persona, tal como lo menciona 
Banchs, “el proceso de las representaciones sociales es dinámico, constituyente y 
                                            
1 En adelante referenciada con sigla PcD 
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cambiante” (Banchs, 2000, p. 3.4), por ello resulta importante corregir algunas 
visiones que desvalorizan las actividades que realizan las PcD.  
El proceso investigativo descrito en el presente documento demuestra la diversidad 
de visiones, representaciones y concepciones en torno a la discapacidad, la cual en 
es adquirida en las ocupaciones laborales del personal militar del Ejército Nacional 
de Colombia, pero también señala la importancia de que socialmente se tenga una 
articulación sobre el papel que juegan dichos trabajadores que adquieren una 
discapacidad física con los cambios y proyecciones en áreas laborales, sociales y 
familiares.  
 
La investigación establece como primera medida un recorrido teórico por conceptos 
como discapacidad, representaciones sociales y ocupación (Vida Militar), aspectos 
que permitirán al lector un viaje interesante a través de las representaciones sociales 
de personas con discapacidad quienes se desempeñaban en diversas actividades 
militares. En este trabajo investigativo es importante contar con la opinión de la 
población con discapacidad, descubrir cuál es la representación social que gira en 
torno a su discapacidad, y la relación con su ocupación laboral ya que es allí en 
donde adquiere la discapacidad. 
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2. Justificación 
 
Este estudio resalta cómo las diferentes culturas y sociedades, mediante la 
formación y construcción social de representaciones, fortalecen las concepciones 
que se tienen alrededor de la discapacidad; “las culturas organizativas son 
construcciones sociales, preformadas simbólicamente mediante el significado en la 
interacción” (Marriner y Raile, 2007 citando a Smircich, 1985, p. 119). Dicha 
interacción se presenta a través de diferentes ocupaciones, en donde las personas 
deben realizar acciones concretas, las cuales les permiten ser reconocidas por la 
comunidad, reforzando de esta manera lo que otros pueden creer y pensar acerca 
de la persona que ejecuta la acción. 
 
La población con discapacidad de forma directa ha asumido diversas 
representaciones sociales, aun siendo éstas construcciones peyorativas y/o 
excluyentes, es por ello que desde este espacio de investigación se señala la 
importancia de entender, que como seres sociales se comparten los mismos 
espacios y así mismo se comparte la responsabilidad de no permitir que las PcD  
sean sesgadas ni se les atribuyan significados que reiteren dicha situación como 
una enfermedad o un estado que amerita asistencialismo, exclusión y mucho 
menos, que se piense que las ocupaciones que realizan son actividades sin 
importancia o de poco valor.  
 
Desde la apuesta investigativa de este estudio se menciona Personas con 
Discapacidad, porque antes de ser un “discapacitado” (concepto utilizado 
popularmente), es una persona, además porque uno de los referentes normativos 
base es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CDPD)2, la cual se aproxima a la discapacidad desde un enfoque de derechos y 
aborda esta población a partir de su concepción como persona con discapacidad. 
                                            
2 La CDPD se aprobó el 13 de diciembre de 2006, sin embargo en este documento se presenta la 
Ley 1346 de 2009 (Julio 31) por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los derechos de 
las personas con discapacidad” en Colombia. Asimismo se consultó “La Convención Internacional 
de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad vista por sus 
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La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reseña que 
actualmente el adquirir una discapacidad física va más allá del sortear la situación 
de forma individual y familiar, implica sobrellevar factores negativos; barreras y 
límites en la participación en la vida social y económica.  Esta serie de factores han 
impulsado movimientos sociales para garantizar el cumplimiento de los derechos 
de las PcD, la cual define un concepto de discapacidad basado en entender, que 
éste,   “evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con 
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 
demás” (Congreso de la República, 2009, p.1).  
 
Las construcciones colectivas trascienden a espacios culturales, políticos, sociales, 
familiares entre otros, posicionándose de forma habitual e incidiendo en lo que 
diversos grupos sociales puedan “pensar” sobre los “otros” o sobre un evento o 
situación.  
A partir de dicha concepción, para esta investigación es importante conocer la 
representación social de la discapacidad a partir de las representaciones y 
conceptos formados por los militares con discapacidad física, esto permitirá una 
aproximación a las ideas centrales de la discapacidad que este grupo poblacional 
posee y así determinar cómo dichas concepciones formadas y trasmitidas inciden 
en aspectos de tipo social, familiar, político e individual. 
 
En cuanto más se conozca el significado y los significantes (no absolutos) de la 
discapacidad y de las PcD, más respeto y dignificación se le dará a la población 
con discapacidad es por ello que desde este proyecto también se invita a la 
apropiación del saber, al adecuado conocimiento de los referentes teóricos que han 
surgido alrededor de la discapacidad y a que se genere el interés por vincular a las 
PcD en los diferentes escenarios en donde se desempeñan de forma hábil e 
independiente.     
                                                                                                                                      
Protagonistas” (Junio de 2010), la cual permite a las PcD (jóvenes con Síndrome de Down) dar su 
percepción y criterio sobre el documento, “ninguna lectura era tan necesaria y tan trascendental 
como la que pudieran hacer las propias personas con discapacidad” (frase del prologo). 
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Es importante señalar que lo que se construye socialmente va adquiriendo fuerza y 
se va fortaleciendo con el correr del tiempo. Desde esta investigación, se pretende 
indagar las percepciones sociales entorno a dos ejes (discapacidad y 
ocupación/vida militar) contemplando la opinión de militares con discapacidad física 
del Ejercito Nacional de Colombia, concentrados en el batallón de Sanidad.   
 
Hoy en día no se espera que exista un único y absoluto concepto acerca de la 
discapacidad pero si significados de tipo social y que no generen conmiseración 
hacia las personas que poseen una discapacidad. Por tanto en la presente 
investigación se busca hacer una aproximación desde las alteridades 
(aproximación al otro) y desde las diferentes influencias entorno a la discapacidad 
permitiendo obtener visiones que amplíen el panorama que se tiene sobre 
discapacidad y sobre las personas con discapacidad. 
 
“Sólo la propia y personal experiencia hace al hombre sabio” 
       Sigmund Freud 
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3. REPRESENTACIONES SOCIALES, DISCAPACIDAD Y VIDA MILITAR. 
 
3.1 Aproximaciones a los referentes teóricos   
Para validar teóricamente la investigación se hace un recorrido desde las 
representaciones sociales, la concepción de discapacidad y vida militar, para 
determinar cómo influyen estas ideas en la construcción de saberes. 
 
3.1.1. Aproximación teórica de las Representaciones Sociales 
La Teoría de las Representaciones Sociales cuenta con medio siglo de historia 
dentro de la agenda investigativa de las ciencias sociales, humanas y de la salud. 
El surgimiento de esta importante teoría se registra exactamente en 1961, cuando 
su fundador Serge Moscovici, publicaba su tesis doctoral El Psicoanálisis: su 
Imagen y su Público (Abric, 2001). En este trabajo analizaba exhaustivamente la 
adopción de la teoría psicoanalítica en los años cincuentas por parte de la sociedad 
francesa, fuertemente politizada por los planteamientos marxistas y escenario 
convergente de diversas posturas intelectuales. Preocupado especialmente por las 
formas del pensamiento social y la circulación del conocimiento a nivel 
intersubjetivo, Moscovici caracterizó la inmersión del psicoanálisis en Francia por 
medio de tres mecanismos: propaganda, propagación y difusión, mediatizados 
respectivamente por grupos comunistas, católicos y liberales franceses  (1961, 
citado por Bauer y cols.,  1999), consolidando así un interesante análisis desde el 
cual elaboró los fundamentos de la Teoría de las Representaciones Sociales3, 
transitando entre los conceptos sociológicos y psicológicos propiamente  
(Moscovici, 2008).  
Respecto a las influencias de su pensamiento, como el mismo Serge Moscovici lo 
sostiene  (1998), se pueden referenciar la obra del francés Émile Durkheim  
(Durkheim, E. (1912/1995) con el concepto de Representación Colectiva y el 
trabajo sobre la mentalidad primitiva de Levy-Bruhl (1947), desde la sociología y la 
antropología respectivamente; también fue influenciado desde la psicología por el 
                                            
3 En adelante referenciada con sigla R.S. 
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concepto de representación propuesto por Jean Piaget (1976), así como por la 
psicología marxista propuesta por Lev Vygotsky (1998). En esta medida, se 
observa que la Teoría de las Representaciones Sociales convoca nociones de 
diversas disciplinas que convergen en el objetivo de comprender y explicar las 
formas de pensamiento social circundantes en diversos y relativos grupos a 
amplios niveles de la vida colectiva (económico, político, religioso, etc.); de ahí que 
progresivamente se haya posicionado como un tema prioritario en las agendas de 
investigación de diversas disciplinas sociales. Se pude afirmar junto con Abric que: 
Este éxito de la teoría es testimonio elocuente del renacimiento del interés 
por los fenómenos colectivos y más precisamente por las reglas que rigen 
el pensamiento social. El estudio del pensamiento «ingenuo», del «sentido 
común» se torna esencial en adelante. La identificación de la «visión del 
mundo» que los individuos o grupos llevan en sí y utilizan para actuar o 
tomar posición es reconocida como indispensable para entender la 
dinámica de las interacciones sociales y aclarar los determinantes de las 
prácticas sociales (Abric, 2001, p. 11). 
Se procede ahora a definir y delimitar mejor la Teoría de las Representaciones 
Sociales, con el fin de hacer explicito el punto de partida que asume la presente 
investigación. Según Denise Jodelet (1986), las R.S. se pueden concebir como un 
campo de investigación de las ciencias sociales, como un fenómeno, o como un 
enfoque (especialmente de la psicología social). En esta medida, como campo las 
R.S. constituyen -como se ha mencionado reiteradamente- un escenario actual de 
indagación con fuertes repercusiones en el ámbito público, especialmente a raíz de 
su relevancia en la comprensión de las prácticas sociales (Abric, 2001); por su 
parte, como enfoque esta teoría permite un renovado abordaje de los fenómenos 
sociales y grupales que tienen como eje central el conocimiento colectivamente 
construido y el pensamiento social, ya que se interesa tanto por la génesis del 
saber de sentido común como por las dinámicas de cambio y transformación que lo 
aquejan, constituyendo un enfoque dinámico y contemporáneo. En consecuencia, 
como fenómeno se podría definir las representaciones sociales como: 
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[…] una forma de conocimiento especifico, el saber de sentido común, cuyos 
contenidos manifiestan la operación de procesos generativos y funcionales 
socialmente caracterizados. En sentido más amplio, designa una forma de 
pensamiento social. Las representaciones sociales constituyen modalidades 
de pensamiento práctico orientados hacia la comunicación, la comprensión y 
el dominio del entorno social, material e ideal (Jodelet, 1986, p.474). 
De esta manera, se entiende las representaciones sociales como un conjunto de 
conocimientos socialmente compartidos, creencias homogéneas y poco 
permeables, orientadas especialmente hacia fines prácticos (Moscovici, 1998), que 
otorgan significaciones a objetos de la realidad y que determinan así la forma en la 
que los sujetos actúan en determinadas situaciones. Ahora bien, es necesario 
señalar que las R.S. siempre son representaciones de alguien sobre algo (Jodelet, 
1986), es decir suponen la existencia de un determinado grupo social que cuenta 
con creencias, valoraciones, actitudes y pensamientos asociados a un objeto o 
suceso particular, que a su vez se encuentra modificado y condicionado por el 
marco valorativo impuesto por la representación social. En definitiva, las 
representaciones sociales, debido a la dirección practica, su carácter canónico y 
normativo, y a la naturalización a la cual son sometidas, pasan a ser parte integral 
de un grupo (Aguirre4, 2004) y se apropian particularmente por los individuos 
(Abric, 2001). 
Por su parte, Moscovici (1973, citado por Marková y cols., 1999) afirma que las 
representaciones sociales son un sistema de valores y prácticas con dos funciones 
principales: 1) establecer el orden dentro del cual los individuos y la sociedad se 
configura y 2) hacer posible la comunicación. Este sistema de valores y prácticas 
obedecen a factores de orden político, económico, histórico y cultural, que 
                                            
4 Psicólogo de la universidad Nacional de Colombia, Mg. En Psicología Comunitaria de la Universidad 
Javeriana, PhD. En Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales. Se ha desempeñado 
como docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia, dentro de sus publicaciones se 
encuentran; "La Crianza en el Proceso de Inclusión Social de Niños con Déficit Sensoriomotor.", 
"Representaciones Sociales e Integración Escolar", entre otros. 
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conducen cambios en las R.S. a medida que se transforma su marco contextual, 
por lo cual Beck y cols. (2003) enfatizan la realización de trabajos exhaustivos para 
comprender los cambios históricos que alteran su orden. Dentro de este orden de 
ideas, se identifican dos características adicionales de las R.S., su tendencia al 
cambio y transformación, es decir su desarrollo a través del tiempo, y la 
cristalización relativamente estable de creencias, pensamientos y conocimientos 
compartidos. Al respecto, diversos autores (Abric, 2011; Aguirre, 2004; Banchs, 
2000; Moscovici, 2008, Ruíz, 2001, Ruíz y Coy, 2004) reconocen la doble 
dimensión de las representaciones sociales como proceso y contenido, su doble 
asunción como fenómeno instituyente e instituido, que configuran dos dimensiones 
del mismo suceso y que no pueden considerarse como separados (Moscovici, 
1982, citado por Banchs, 2000). En síntesis, se referencia las R.S. como proceso, 
en la medida en que dicha noción remite a la génesis, evolución y construcción del 
fenómeno, mientras que el contenido versa sobre los aspectos constituidos per se, 
haciendo énfasis en los factores permanentes y relativamente estables que 
estructuran las representaciones sociales; dicha distinción permite comprender de 
forma adecuada no solo dos subprocesos de las representaciones a abordar en 
seguida (anclaje y objetivización), sino que permite introducir los dos enfoques 
dominantes en su estudio, a saber, el enfoque estructural y el procesual.   
A continuación, se hace imperante la necesidad de definir y caracterizar los dos 
subprocesos básicos de las representaciones sociales, a partir de los cuales se 
puede seguir caracterizando el objeto de estudio. En primer lugar, tanto el anclaje 
como la objetivización, son dinámicas que ejemplifican el carácter psicosocial que 
constituye el fenómeno de las R.S. (Marková y cols., 1999), las cuales, aunque 
tenga correlatos evidentes en los sujetos particulares, son procesos que se juegan 
en la interacción y en la construcción social de sentido común. De manera 
concreta, el anclaje se refiere a la facultad del pensamiento social de hacer que 
algo desconocido se vuelva tratable y entendible, ya que como lo sostiene 
Moscovici “el propósito de todas las representaciones es hacer de algo no familiar, 
o desconocido en sí mismo, familiar” (2001, p.37). En este proceso, se enraízan las 
nuevas creencias al conjunto previo de conocimientos sociales constituidos 
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previamente, por lo cual se podría decir que existe una integración cognitiva 
(Jodelet, 1986) a las representaciones preexistentes. 
 Como su mismo nombre lo demuestra, el anclaje permite vincular mediante lo 
configurado (anclar el conocimiento en tierra firme), aquellos sucesos o eventos 
novedosos, con el fin de hacerlos aprehensibles y socialmente tratables. Para 
ejemplificar lo mencionado, es pertinente recordar el trabajo de Jodelet (1991) 
sobre las representaciones sociales de una comunidad francesa entorno a la 
enfermedad mental. En dicho trabajo, la autora pudo comprobar que las personas 
consideraban este tipo de enfermedades como contagiosas, por lo cual mantenían 
una actitud de prevención frente a las personas aquejadas por esta condición; de 
manera general se puede inferir que esta representación social está anclada en 
nociones de enfermedades físicas que se consideran pueden transmitirse de un 
organismo a otro, tales como los virus o demás agentes biológicos patógenos 
contagiosos. Por consiguiente, esta última creencia repercute en la representación 
sobre la enfermedad mental, explicando a partir de lo conocido (enfermedad física) 
los sucesos no familiares (enfermedad mental), y explica en alguna medida el que 
se adopten el miedo y la sospecha como actitudes dominantes frente a las 
enfermedades mentales (Morant, 1995), ya que al recordar lo que menciona 
Moscovici (1973, citado por Marková y cols. 1999), una de las funciones de las R.S. 
es establecer el orden dentro del cual los individuos configuran sus percepciones y 
juicios.  
Adicionalmente, se menciona –sin mayor profundidad-, tres aspectos importantes 
en el anclaje: Primero su caracterización como sistema de interpretación, ya que 
confiere características y valores a lo representado (Aguirre, 2004) funcionando 
como marco comprensivo. Segundo, la posibilidad del anclaje de asignar sentido y 
significado, es decir reafirma la interdependencia de los elementos representados 
gracias a la “red de significaciones” (Aguirre, 2004) que los constituye. Y, 
finalmente, como tercer aspecto, se señala la función integradora del anclaje, 
puesto que permite reunir y conciliar formas de pensamiento establecidas con 
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nuevos sucesos colectivos desencadenados, aportando a la continuidad y 
armonización de las R.S.  
Por su parte, la objetivización hace referencia al proceso mediante el cual se 
recogen múltiples características del fenómeno representado, articulándose en 
informaciones o esquemas más concretos a partir de los cuales se estructuran y 
delimitan icónicamente las creencias. Al respecto, se conceptualiza la objetivización 
como “la propiedad de hacer concreto lo abstracto, de materializar la palabra. De 
esta forma, la objetivización puede definirse como una operación formadora de 
imagen y estructurante” (Jodelet, 1986, p. 481). Como se observa, este proceso 
hace posible organizar de manera sinérgica las múltiples y diversas experiencias, 
creencias, actitudes, etc., que un grupo posee sobre un determinado aspecto de la 
realidad social, permitiendo pasar de lo caótico del pensamiento colectivo a una 
materialización cognitivamente más entendible y concreta. Un evento que 
ejemplifica lo anteriormente expuesto, se encontra en los simbolismos creados por 
las tribus urbanas (Maffesoli, 2004), ya que dichas iconografías exponen sus 
representaciones del mundo; de esta forma, el atuendo oscuro de ciertos grupos 
(p.e. rockeros) materializa una serie de creencias y pensamientos abstractos en 
indicadores tan concretos como la vestimenta. Otros ejemplos mucho más 
cotidianos y sencillos pueden ser encontrados en los iconos, slogans, escudos o 
banderas construidos por grupos determinados desde los cuales simbolizan de 
manera concreta una amplia gama de creencias y experiencias asociadas a una 
representación social, de ahí que Moscovici afirme que en la objetivización se 
“reproduce un concepto en una imagen” (2001, p. 49).  
De manera particular, se hace necesario señalar que existen tres etapas 
complementarias en la objetivización (Jodelet, 1986; Aguirre, 2004): 1) Selección y 
descontextualización, 2) Esquematización o formación del núcleo figurativo y 3) 
Naturalización. A continuación se explica de manera detallada cada uno de los 
momentos que componen la objetivización y se caracteriza los objetivos del 
enfoque estructural, que se adoptarán como referente teórico para la presente 
investigación.  
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El primer momento de la objetivización es la selección y descontextualización de 
los elementos que componen la representación social; en dicha etapa las creencias 
sobre el objeto representado son escogidas y separadas del contexto en el cual se 
presentan, de esta manera son filtrados y retenidos sus elementos más 
significativos (Aguirre, 2004) siendo arrebatados del escenario social de donde 
provienen. Un ejemplo lo constituye la asociación de algunas características 
puntuales a edades del ciclo vital (niño: travieso; joven: rebelde; adulto: maduro; 
anciano: enfermizo), donde en particular se destacan unas características y se 
obvian de su contexto.  
El segundo momento en la objetivización es la esquematización o también llamado 
desde Jodelet (1986) la conformación del núcleo figurativo; es en este momento 
donde se divisa más claramente la representación como una serie de 
pensamientos con contenidos estructurados. En esta etapa se constituyen los 
elementos centrales y periféricos de la representación social, es decir se hace 
visible una estructura conceptual (Jodelet, 1986) donde “los diferentes 
componentes de una realidad social concreta son visualizados a través de los 
elementos más significativos” (Aguirre, 2004, p. 17). Es en este momento en 
concreto en donde la representación se comienza a solidificar en sus dos 
componentes estructurales –que serán vistos más adelante-: núcleo central y 
sistema periférico. Continuando con nuestro ejemplo, la esquematización de la 
representación social de las diferentes etapas de la vida podría estar asociada en 
su esquema figurativo a cualidades atribuidas como centrales, para el caso de 
joven una de ellas podría ser la rebeldía, mientras que como elementos 
complementarios o periféricos podrían encontrarse nociones como estudiante, 
aventurero, a la moda, etc.  
La última etapa del proceso de objetivización es la naturalización. En este momento 
la R.S. adquiere una condición de obviedad y transparencia propias del sentido 
común (Geertz, 1994), por lo cual se convierte en parte íntegra de la cotidianidad 
del pensamiento social. Como su nombre lo indica, a partir de esta fase, lo 
representado se torna natural para el grupo, por lo cual “el modelo figurativo [es] 
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utilizado como si realmente demarcara fenómenos [y] adquiere un estatus de 
evidencia” (Jodelet, 1986, p. 483). Para este momento, el objeto representado está 
reflejado tal cual por las creencias del grupo, con un alto grado de obviedad, al 
punto de asumir que cualquier persona, utilizando la “razón” o el “sentido común”, 
puede llegar a tales conclusiones propuestas por la representación social, de ahí 
que se pueda asegurar nuevamente el carácter prescriptivo de dichas creencias 
(Aguirre, 2004). Retomando una vez más nuestro ejemplo, la representación social 
de la adultez como etapa del ciclo vital, asume como obvia y evidente la madurez 
de una persona, a tal punto que si son percibidas actitudes infantiles o 
comportamientos extraños (por ejemplo vestirse “juvenilmente”), tales sucesos 
irrumpen con el “orden natural” prescrito por la R.S. 
Una vez explicados los subprocesos básicos que configuran una representación 
social, se hará énfasis propiamente en los modelos de estudio consolidados para el 
estudio de dichos fenómenos, se enunciara sucintamente las características del 
modelo procesual y se centrará exclusivamente en el modelo estructural, que es el 
asumido por esta investigación. Seguido a esto, se desarrollará lo que se ha dado 
por llamar la estructura de la representación social y cuáles son las funciones de 
los elementos que la componen, para continuar con la revisión bibliográfica acerca 
de los estudios sobre representaciones sociales de la discapacidad realizados 
hasta el momento. 
Para comenzar, es necesario señalar que los dos enfoques de estudio sobre las 
R.S. no son mutuamente excluyentes, por el contrario, podrían llegar a ser 
complementarios en cierto nivel, sin embargo, cada uno de ellos hace énfasis en 
ciertas dimensiones de la representación. Para comprender mejor esto, es 
necesario retomar la discusión entre representación social como proceso y 
contenido. Como proceso, remite a las características instituyentes y a las 
dinámicas de evolución y configuración de una R.S., mientras que los contenidos 
hacen referencia a los componentes de la representación instituidos, conformados 
y organizados de manera estable (Banchs, 2000). De manera sucinta, el enfoque o 
modelo procesual se centra, como su nombre lo indica, en los procesos de 
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elaboración social de la representación social, inclinándose de esta manera por el 
análisis del discurso (Marková, 2003) y las interacciones sociales, brindando 
primacía al proceso colectivo en curso, más que a los mecanismos cognitivos en 
juego. (Banchs, 2000). 
Ahora bien, el enfoque estructural, cuenta con un gran sistema teórico formulado, 
centra su estudio en los contenidos de las R.S. y se pregunta cómo se estructuran 
dichos contenidos. De esta forma, se busca desentrañar la lógica cognitiva y la 
lógica social (Abric, 1996) que estructuran la representación, ya que según Abric 
estas “pueden ser definidas como construcciones sociocognitivas, regidas por sus 
propias reglas” (2001, p.14). Este enfoque se concentra en identificar la 
organización particular de una representación y la jerarquización de los elementos 
sociocognitivos que la conforman (Aguirre, 2004), con el fin de establecer un núcleo 
central y un sistema periférico determinado. 
El modelo estructural, surge a partir de las formulaciones propuestas por Abric 
(1993, 1996, 2001, 2011) y Flament (1994, 2001), que inspirados en la obra de 
Moscovici, sugirieron dicho modelo a comienzos de los noventa en la Universidad 
de Provence, en Aix-en-Provence (Francia). Cuenta con la influencia implícita del 
estructuralismo lingüístico surgido a principios del siglo XX con Saussure (1993), la 
propuesta estructuralista desde antropología liderada por Levi-Strauss (1984), la 
noción de núcleo central propuesta por Heider (1927, citado por Abric, 2001) y los 
posteriores desarrollos de la psicología social, por ejemplo Salomon Asch (1964) 
con su trabajo alrededor de la percepción social y por supuesto los desarrollos 
teóricos de Serge Moscovici. 
Desde el modelo o enfoque estructural, se define la representación social como un: 
Sistema [sociocognitivo] de interpretación de la realidad que rige las 
relaciones de los individuos con su entorno físico y social, ya que 
determinará sus comportamientos o sus prácticas. Es una guía para la 
acción, orienta las acciones y las relaciones sociales. (Abric, 2001, p. 13).  
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De igual forma, complementando lo expuesto en un primer momento, desde este 
modelo se identifican algunas funciones de la representación, que desde lo 
propuesto por Abric (2001) se categorizan de la siguiente manera: 
• Funciones de saber: Entender y explicar la realidad. 
• Funciones identitarias: Definen la identidad salvaguardando la especificidad 
de los grupos. 
• Funciones de orientación: Conducen comportamientos y prácticas. 
• Funciones justificadoras: Permiten justificar a posteriori actitudes y 
comportamientos. 
Como se ha dicho, el estudio de las R.S. desde el enfoque estructural presta 
especial atención a la organización y jerarquización de los elementos 
constituyentes de la representación, que implica en palabras de Abric (1994, citado 
por Bachs, 2000) un doble abordaje, a saber, el de su contenido y el de su 
estructura. Por contenido, como se ha señalado, se entienden los elementos que 
definen y constituyen una representación social puntual en un grupo social 
particular. En cuanto a su estructura, los autores de este modelo proponen que las 
representaciones sociales cuentan con dos componentes funcionalmente 
organizados como un todo (Aguirre, 2004), dichos elementos han sido llamados 
núcleo central y sistema periférico (véase Figura 1), los cuales se explican más 
adelante.  
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Contexto 
Figura 1. Estructura de las representaciones sociales.  
(Adaptado de Aguirre, 2004)  
Esta estructura señalada, permite evidenciar dos características que pueden llegar 
a verse como contradictorias, pero que en realidad cumplen una función 
complementaria. La primera característica, según Abric (1993), es reconocer a la 
representación social como estable y dinámica, rígida y flexible a la vez; esto hace 
referencia a la doble condición de la representación de cambiar y transformarse y a 
la vez mantener elementos centrales poco móviles y relativamente inmutables. La 
segunda característica, es que la representación social es a la vez consensual pero 
está atravesada por marcadas diferencias a nivel individual; en este punto se 
remite a la posibilidad de pensamientos y creencias homogéneas en un grupo, pero 
que a la vez pueden mutar y transformarse en el proceso de apropiación de la 
representación por parte de un sujeto, fenómeno que algunos autores denominan 
proceso de individuación de las representaciones sociales (Castorina y Barreiro, 
2010). 
Concretamente, la noción de núcleo central hace referencia a los elementos de la 
R.S. que se encuentran directamente ligados y determinados por las condiciones 
sociales, históricas e ideológicas, vinculadas a la memoria social de un grupo y a 
las normas que lo rigen, desde las cuales se configuran las creencias y 
pensamientos más sólidos, coherentes y estables de la representación (Abric, 
Sistema Periférico 
Núcleo 
Central 
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1993). Las funciones del núcleo central son principalmente dos, la primera es la 
Función generadora, referida a la significación y configuración de los elementos 
constitutivos de la representación, manifestada principalmente en la creación y 
construcción del contenido, asignándole sentido y valor a sus componentes. La 
segunda función del núcleo central es la función organizadora, desde la cual se 
establecen los lazos y conexiones de los elementos representados, configurándose 
así el núcleo central como elemento unificador y estabilizador. Por último, es 
necesario señalar que este componente estructural de la representación social es 
relativamente independiente del contexto socio-cultural en el que se inserta 
(Aguirre, 2004), ya que se encuentra “protegido” por el sistema periférico. 
Por su parte, el sistema periférico tiene un carácter meramente funcional (Abric, 
1993; Aguirre, 2004), especialmente vinculado a la interacción de la representación 
con la realidad del momento y con la cotidianidad de los sujetos. Dicho sistema 
está organizado alrededor del núcleo central (Abric, 2001) y se encuentra más 
proclive a los cambios y las trasformaciones contextuales, adaptando las creencias 
estructurales a los diversos ambientes a los que es sometida dicha representación. 
Como se mencionó, es en el sistema periférico donde se evidencian las 
transformaciones individuales de una creencia compartida (Abric, 1993), ya que los 
contenidos de la representación están flexibilizados y cumplen siempre una función 
adaptativa, que “protege” de variaciones los elementos centrales. En términos de 
Abric, los componentes del sistema periférico “constituyen la interface entre el 
núcleo central y la situación concreta en la que se elabora o funciona la 
representación” (2001, p. 23). Según este autor, las tres principales funciones del 
sistema periférico son: 1) Función de concreción, es decir aterrizan las creencias 
estructurales en situaciones particulares, 2) Función de regularización, referida a la 
adaptación de la representación a la evolución de los contextos, y 3) Función de 
defensa, ya que el sistema periférico protege trasformaciones nucleares en la 
representación, configurándose así como una especie de “parachoques” (Flament, 
1987, citado por Abric, 2001) de la estructura representacional.  
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Con el fin de concretar las características del núcleo central y el sistema periférico, 
a continuación se presenta la tabla Nº1 adaptada del trabajo de Abric (2001) 
alrededor de este tema en particular:  
Sistema Central Sistema Periférico 
Ligado a la memoria colectiva y la 
historia del grupo. 
Permite la integración de 
experiencias individuales e historias 
pasadas. 
Consensual. 
- Define la homogeneidad del 
grupo. 
Soporta la heterogeneidad del grupo. 
Estable. 
Coherente. 
Rígido. 
Flexible. 
Resiste contradicciones. 
Relativamente insensible al contexto 
inmediato. Sensible al contexto inmediato 
Funciones: 
- Generar la significación de la 
representación. 
- Determinar su organización. 
Funciones: 
- Permite la adaptación concreta 
a la realidad. 
- Permite la diferenciación del 
contenido 
- Protege al sistema central. 
Tabla 1. Características y funciones del sistema central y sistema periférico. 
(Adaptado de Abric, 2001) 
En definitiva, el modelo estructural de las representaciones cuenta con una solida 
teorización alrededor de este fenómeno, que permite identificar de manera empírica 
los componentes representacionales construidos por los grupos sociales, que son 
en ultimas desde donde se configuran las prácticas sociales. Como quedará 
ejemplificado en la sección de método de estudio, solo resta mencionar que este 
enfoque recoge elementos de técnicas correlacionales, análisis multivariado o 
ecuaciones estructurales (Flament, 1981, citado por Banchs, 2000), así como 
análisis de semejanza (Mamontoff, 1998) y demás herramientas de análisis 
estadístico, que tienen como objetivo identificar la estructura de la representación 
social estudiada. En síntesis, es sobre este complejo escenario teórico y 
metodológico, donde se evidencia la necesidad de examinar las diferentes 
manifestaciones de las representaciones sociales dentro del entramado social y 
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cultural de los grupos, transitando entre espacios tan disímiles como los medios de 
comunicación (Foster, 2001), los diálogos (Marková, 2003), la ciencia (mundo 
reificado) y el conocimiento popular (mundo consensuado) (Moscovici, 1984), entre 
las otras muchas manifestaciones que adoptan las representaciones sociales. 
3.1.1.1 Como se Transmiten Las Ideas y Concepciones de un Grupo Social  
 
Miradas, gestos, voz… 
Las representaciones sociales no solo son transmitidas de forma oral por las 
personas. Históricamente las niñas y niños han pasado por una situación de 
invisibilidad, debido a la errónea percepción que algunos tienen sobre el “poco” 
desarrollo cognitivo, motor y/o comunicativo para participar en la sociedad (visión 
adulto-céntrica). “Las personas que se encuentran por debajo de los 18 años, son 
sujetos de derechos, pero su titularidad es pasiva, necesitan de la protección y la 
representación para ejercerlos y reivindicarlos, según la etapa de desarrollo en la 
que se encuentran” (Galvis Ortiz, 2006, p.17). 
 
Las construcciones sociales son creadas y reforzadas diariamente por el voz a voz, 
esto permite descubrir al otro y que éste a la vez identifique a los demás, así mismo 
se puede lograr este intercambio de saberes a través de los medios de 
comunicación, “la fórmula es corta: no hay representación sin comunicación y no 
hay comunicación sin divergencia”  (Rodríguez, 2009, citando a Serge Moscovici, 
1997 p.15), dicha discrepancia y representación va estableciendo y formando 
“ideas” e “iconos”, por ejemplo si se menciona la palabra “sed”, a la mente llegan 
imágenes de bebidas como agua, gaseosa, jugos, etc.  Este proceso de 
construcción de las R.S. es descrito por Bonilla y Ospina (2006) como objetivación 
(ya mencionado), momento en el cual las representaciones sociales “se convierten 
en imágenes, nociones o fenómenos abstractos” (p. 6). 
En cuanto a la representación social entorno a la discapacidad y a las personas 
con discapacidad; existe una tendencia a citar expresiones que resaltan la 
discapacidad, que excluyen o que enfatizan en iconos como la silla de ruedas o el 
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bastón, lo cual se ha convertido en una herramienta que estereotipa, por lo tanto, la 
creación de estas R.S. se tipifican y se van volviendo cada vez más fuertes. No 
obstante un individuo no puede ser descrita tan solo por una característica externa, 
ya que se estaría olvidando el carácter holístico de las personas, que cada persona 
posee particularidades las cuales dan significado a su vida, “es importante tener en 
cuenta las representaciones sociales y sus mecanismos de creación y transmisión, 
puesto que son ellas muchas veces las causantes de las actitudes negativas hacia 
“el otro”, hacia el extraño”. (Villamil y Puerto, 2004. p. 18) 
Así mismo, ha ocurrido con un sin números de poblaciones vulnerables, la 
población con discapacidad por ejemplo ha evidenciado tal situación 
(especialmente la población con discapacidad cognitiva). Sesgo que llevaría a 
pensar erradamente, que son bajos los niveles de participación de esta población 
en la construcción de ideas y significados derivados de las representaciones 
sociales. 
No obstante se ha demostrado que no se necesita un lenguaje articulado para 
comunicarnos con el medio. Galvis (2006), cita a Roldan para señalar que “desde 
el mismo momento del nacimiento, el bebe tiene la capacidad de comunicarse pues 
percibe los estímulos auditivos, llora, gime y produce sonidos con sentido que 
transmiten deseos, sensaciones y expectativas (se involucra todo el cuerpo: 
comunicación pre-verbal)”. (p.19) 
 
Es por ello, en esta investigación las voces y conductas (expresiones) de todos y 
todas son “escuchadas”, “vistas” y “sentidas”. “El desarrollo de la ciencia del 
lenguaje a demostrado que no hablamos solo con el lenguaje articulado, pues 
existen otros lenguajes que se fundamentan en el cuerpo o en los silencios que son 
también mediadores en la comunicación y de los cuales se sirven los niños y los 
adultos”. (Galvis, 2006, p.20). La comunicación en esta investigación es la principal 
herramienta para que las personas con discapacidad física expresen como se ven, 
se sienten y como se relacionan con la sociedad en la cual se encuentran 
inmersos. 
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Las representaciones sociales alrededor de la vida militar (actividad ocupacional) le 
dan diversos matices a las concepciones sobre discapacidad, ya que es un 
escenario de desempeño sólido, es una comunidad que posee características y 
condiciones específicas. Las R.S. dan sentido común al actuar de un grupo social y 
le permiten construir identidad, lo cual permite identificarlas y posicionarlas según 
lo que se asuma sobre ellas. 
 
3.2 Concepciones acerca de la discapacidad  
 
Con el fin de acercar al lector a las nociones centrales de la discapacidad es 
preciso hacer una exploración histórica que de cuenta de los conceptos que giran 
alrededor de la discapacidad y así poder evaluar la realidad en la que se encuentra 
la sociedad. Los indicios sobre discapacidad surgen hace mucho tiempo desde una 
aproximación derivada de poderes divinos, según Palacios5, se le asignaba a la 
discapacidad un origen religioso “un castigo de los dioses por un pecado cometido 
generalmente por los padres de la persona con discapacidad” (Palacios, 2008, p. 
37) estas ideas fueron esbozadas desde el modelo de la prescindencia que se 
compone de dos submodelos el eugenésico, en donde la persona que posee 
discapacidad no merece vivir, y el submodelo de la marginación, en donde sus 
principales características eran la exclusión, el rechazo, el temor y compasión hacia 
las PcD.  
 
Es desde allí donde la discapacidad empieza a ser vista como motivador de caridad 
y mendicidad. Posteriormente Agustina expone el modelo Rehabilitador, sus 
causas se basan en la ciencia y la biología, trae consigo arraigada la doble visión 
de salud-enfermedad y por tanto esta es una situación que se puede modificar 
                                            
5  Agustina Palacios, es abogada de la Universidad Nacional de Mar del Plata -Facultad de Derecho- Argentina. 
Doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid (2008). Programa Derechos Humanos, Instituto de 
Derechos Humanos "Bartolomé de las Casas". 
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(curar), por consiguiente surgen instituciones que prestan servicios a los “enfermos” 
considerados así y con necesidades de atención estrictamente rehabilitadora.  
 
Visión que no está muy lejos de una realidad en donde las Personas con 
Discapacidad representan un riesgo. La política pública nacional de discapacidad 
se enmarca en el contexto de la protección y el enfoque del manejo social del 
riesgo (MSR), Parra, plantea que bajo la luz de ese modelo la Población con 
Discapacidad es vista como un riesgo que debe prevenirse y que el enfoque del 
MSR lo señala enfáticamente, afirma que este enfoque “trata de prevenir la 
discapacidad, trata de mitigar la discapacidad y/o el peor de los casos, como 
superar la discapacidad, es decir  el  cómo superar el riesgo de la discapacidad”.  
(Parra, 2011). El enfoque de MSR conlleva a una visión asistencialista e 
instrumentalista, en donde se ve la discapacidad como un factor de riesgo que 
debe subsanarse, y se invisibilidad a la persona como un sujeto de capacidades. 
 
Estas ideas se han ido trasformando (no en su totalidad) y se abre camino al 
modelo social, perspectiva adoptada y asumida en la presente investigación. 
Palacios presenta la siguiente cita respecto a lo que concibe dicho modelo sobre la 
discapacidad;  
 
Que sea abordada desde un enfoque holístico. Así, el ocio, la cultura, los 
deportes, entre otras, son actividades que permiten a las personas con 
discapacidad participar en la vida social y desarrollar sus habilidades. Por 
ello se otorga tanta importancia a la accesibilidad -como requisito previo para 
el disfrute de dichas actividades, en igualdad de condiciones. (Palacios, 
2008, p. 105). 
  
 Así mismo han surgido otras concepciones para describir la situación de la 
discapacidad, como lo es “el modelo de la diversidad”, que al cambiar la su 
terminología pretende ajustarse  
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“a una realidad en la que una persona funciona de manera diferente o 
diversa de la mayoría de la sociedad. Este término considera la diferencia de 
la persona y la falta de respeto de las mayorías, que en sus procesos 
constructivos sociales y de entorno, no tienen en cuenta esa diversidad 
funcional” (Palacios y Romañach, 2006, p.2).  
 
Dicho modelo se basa en “las aportaciones que Amartia Sen, Eva Kittay y Martha 
Nussbaum han hecho a la teoría de la Justicia de John Rawls. En la última 
aportación, Nussbaum propone ir más y dar respuestas a las cuestiones 
relacionadas con la diversidad funcional” (Romañach 2008. p. 3).  
 
 Estos modelos “representativos de la discapacidad” se han instaurado en las 
representaciones sociales y es la sociedad quien se ha encargado desde su 
cotidianidad y desde los diferentes contextos culturales de apropiarse y replicar 
dichas ideas consecutivamente, volviéndose un entramado de saberes comunes. 
 
[…]La Discapacidad es una construcción social… esta construcción se 
produce en forma cotidiana, en cada encuentro personal o institucional con 
una persona con discapacidad… las organizaciones sociales se hallan 
atravesadas por los mecanismos sociales de producción de discapacidad y 
de exclusión de la diversidad, independientemente de su propósito explícito6. 
 
 Estas construcciones teóricas a las que se hace referencia adquieren tanto 
potencial que se van volviendo comunes en la cotidianidad, es por ello que se debe 
reforzar las opiniones respecto a la discapacidad que no posean contenido 
negativo o estén influenciadas por modelos que refuercen la discapacidad como un 
estado de enfermedad, sufrimiento, exclusión o sencillamente que no se contemple 
las potencialidades y habilidades de las PcD.  
                                            
6 Descripción encontrada en la red, página web Itineris, fundación que ofrece capacitaciones y talleres para 
cambiar el imaginario social paternalista y negativo de la discapacidad. Consultado en: www.itineris.org.ar 
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Esta diversidad de constructos teóricos sobre la discapacidad ha trascendido en la 
sociedad actual, llegando a posicionarse en discursos sociales, políticos, culturales, 
familiares etc. y adquiriere diferentes características y énfasis según el contexto 
donde se encuentre o desarrolle, por ello es importante que se entienda la 
discapacidad como un aspecto en constante cambio y el cual depende tanto de la 
población como de la cultura. Cwikel, (citado por Gómez y Cuervo, 2007), señalan 
que “el uso de la definición depende del propósito: si es para investigación, para 
monitoreo o para desarrollo de política” (p. 23) 
 
Dentro de este recorrido teorico es importante hacer alusión a otros modelos 
derivados de las teorias anteriormente expuestas, tales como los modelos 
Biopsicosocial, Político-Activista de la Discapacidad, el de las Minorías Colonizadas 
y el Modelo Universal de la Discapacidad.  Dichos modelos han tenido puntos en 
común, respecto a que todos les dan un papel distintivo al componente social, no 
ven a la persona desde una sola mirada, entienden a la persona como un ser 
compuesto de varios factores tanto individuales como sociales. Aspectos de gran 
importancia para poder entender que la discapacidad no es una cuestión individual 
sino que involucra a todas y todos, que todos pueden contribuir para eliminar 
barreras tanto físicas como mentales, las cuales son las que realmente restringen a 
las Personas con Discapacidad. A continuación se señalan los aspectos generales 
de estos tres modelos.  
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FIGURA 2 
Figura 2. Evolución de los modelos de discapacidad. (Adaptado de UIPC- 
IMSERSO)  
Así mismo, es pertinente que el lector identifique otro término asociado a las 
concepciones que se tienen respecto a discapacidad y es el concepto de 
vulnerabilidad, definido por el Ministerio de Protección Social como: 
La probabilidad de ser afectado por un riesgo de cualquier naturaleza y, en 
este sentido, está vinculada con la capacidad de enfrentarlo. Puede 
originarse en condiciones permanentes, como la ancianidad, la discapacidad 
o la pobreza estructural; o deberse a condiciones transitorias, como la 
dependencia durante la niñez, el desplazamiento forzoso o la caída drástica 
de ingresos por crisis económica. (Organización Internacional del Trabajo, 
2009, p. 15).  
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3.2.1 Percepciones actuales de la discapacidad 
 
Hoy en el mundo la discusión de la inclusión de las PcD se debe abordar desde las 
diferentes dimensiones del ser humano: individual, familiar y social. Cuando se 
habla de una sociedad inclusiva, se piensa en aquella que valora la diversidad 
humana y fortalece la aceptación de las individuales. Es dentro de ella que se 
aprende a convivir, contribuir y construir de forma conjunta un mundo de 
oportunidades reales (no obligatoriamente iguales) para todos.  Eso implica una 
sociedad en donde cada uno es responsable por la calidad de vida del otro, aún 
cuando ese otro sea ajeno a nosotros. 
 
Inclusión social es un proceso que asegura que aquellas personas en riesgo de 
pobreza y de exclusión social aumenten las oportunidades y los recursos 
necesarios para participar completamente en la vida económica, social y cultural, 
así como para gozar de unas condiciones de vida y de bienestar que se consideran 
“normales” en la sociedad en la que viven. 
 
La discapacidad se relaciona estrechamente no sólo con la exclusión sino con la 
pobreza extrema. La exclusión es más recurrente dentro de los hogares en 
condiciones de pobreza, pues las barreras de la discapacidad contienen múltiples 
categorías propias de la pobreza y la marginalidad que se reflejan en la dificultad 
de generar oportunidades de ingresos, sea de manera independiente o por acceso 
a las oportunidades laborales. Esto se debe, principalmente, a los paradigmas 
tradicionales que se convierten en barreras, que provocan desigualdad en los 
procesos de selección y aplicación a ofertas ocupacionales, restringiendo de 
manera consecutiva a las PcD a los mismos espacios de “siempre”, su casa, el 
hospital y otros espacios “para ellos”.  
 
Estos conceptos, están asociados a la percepción que se tiene de la condición 
física, mental o sensorial de la PcD y no a sus posibilidades reales de ejercer 
alguna ocupación, situación que se traduce en discriminación y conformación de 
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grupos sociales que excluyen a otros sectores, que fomentan y habitúan 
percepciones y concepciones diversas acerca de las situaciones de discapacidad.   
 
De acuerdo con lo anterior, es importante mencionar que no discriminar significa 
aceptar a la PcD con sus diferencias e integrarlas a la sociedad, desarrollando 
condiciones que permitan participar en igualdad de condiciones, por lo cual, no es 
suficiente que un país, cuente con leyes que favorezcan la plena inclusión de la 
persona con discapacidad, sino que es necesario que el contenido de las mismas 
se traduzca en acciones concretas. 
 
La Organización Mundial de la Salud indica que aunque socialmente se sigan 
teniendo visiones estereotipadas de la discapacidad, como por ejemplo de la 
personas en silla de ruedas, con discapacidad visual o auditiva, existe una 
importante “variabilidad en la experiencia de la discapacidad. Aunque la 
discapacidad se correlaciona con desventaja, no todas las personas con 
discapacidad tienen las mismas desventajas” (2011, p. 8). Un ejemplo de ello lo 
expone la misma Organización Mundial de la Salud (2011) cuando sostiene que las 
mujeres con discapacidad sufren discriminación de género, que los niños con 
discapacidades físicas suelen correr mejor suerte que los que padecen 
discapacidades intelectuales o sensoriales y que se excluye con más frecuencia en 
el mercado laboral a personas con discapacidad mental o intelectual, etc. 
 
Algunos estudiosos de la materia han desarrollado investigaciones en donde se 
puede observar cuales han sido las representaciones sociales que orbitan 
alrededor de la discapacidad.  
 
Vargas una investigadora de la Universidad Nacional de Colombia, realizó una 
exploración y descripción de las representaciones sociales de la discapacidad en 
los Concejos Locales de Discapacidad de la ciudad de Bogotá, optó por dos de los 
veinte Concejos que existen en la ciudad (Localidad de Candelaria y la Localidad 
de Fontibón), cada consejo conformado por siete y ocho personas 
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respectivamente, para una muestra total de 15 personas, 14  sin discapacidad y 1 
con discapacidad, en un rango de edad entre los 30 a los 60 años de edad. 
Para la recolección de la información desarrolló un formato auto-diligenciado de 
asociación libre, un cuestionario enfocado en las categorías eje de su investigación 
(Concepción, Integración, Trato), producción gráfica y Grupos Focales. En el 
análisis de resultados la investigadora, asigna cuatro tipos de atribución respecto a 
las palabras evocadas en asociación libre; atribución personal positiva, atribución 
social positiva, atribución personal negativa y atribución social negativa. En cuanto 
al cuestionario clasificó las respuestas según dos características, capacidades 
personales y características del contexto y por ultimo trascribió toda la información 
arrojada en los grupos focales.  
La investigadora encontró ideas dominantes, acogidas por la sociedad. Ideas 
centrales que indican existencia de representaciones sociales tanto negativas como 
positivas de la discapacidad.  
En la categoría de Concepción, encontró una atribución personal y social negativa 
de la discapacidad. En la categoría de Integración, halló dinámicas de integración 
de la personas con discapacidad, pero los participantes reconocen que hace falta 
una mayor demanda en actividades de este tipo. Y en la última categoría de Trato, 
descubrió una ambivalente por parte de la familia, algunos tienden a la 
sobreprotección y otros hacia el mal trato. En general el trato que describen los 
participantes es de discriminación, falta de respeto, rechazo, compasión, lastima y 
miedo. 
La investigadora concluyó que no existe una única concepción de discapacidad, 
pero que prevalece la visión negativa de la discapacidad, sin embargo sugiere 
orientar acciones desde los concejos locales de discapacidad hacia la población 
con discapacidad desde una concepción positiva, pero sin olvidar el porqué existen 
aún concepciones negativas con el fin de corregirlas (Vargas, 2006) 
 
Otra investigación desarrollada en el 2008, analizó los factores asociados a las 
representaciones sociales y las prácticas sociales sobre discapacidad que han 
construido los estudiantes de cuarto a noveno grado sin discapacidad, de la 
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institución Educativa Distrital “Ciudad Bogotá”, que incluye académicamente a 
niños con discapacidades neuromotoras.  
La investigación se vale de instrumentos de entrevista semiestructurada a expertos, 
Instrumento de asociación libre con la cual se recogieron las representaciones de 
los estudiantes respecto a la discapacidad y grupos focales en donde se hallaron 
las prácticas sociales entre niños con discapacidad y sus compañeros. 
La investigación arrojo que los niños poseen una marcada concepción de la 
discapacidad hacia la enfermedad, deficiencia y tragedia personal. Los niños con 
discapacidad del colegio genera en los participantes sentimientos de lastima hacia 
sus compañeros con discapacidad y prácticas sociales paternalistas, que imprimen 
un sello de superioridad sobre ellos. Así mismo este estudio encontró situaciones 
de exclusión y restricción en la participación con los demás niños sin discapacidad 
(Camacho, 2008, p.107) 
 
Como se ha visto hasta el momento las dos investigaciones anteriores registran 
resultados direccionados hacia una visión negativa de la discapacidad, 
relacionando dicho resultado tanto en la percepción se tiene hacia la persona con 
discapacidad e influenciado también por factores externos como el contexto y la 
participación. Las dos investigaciones coinciden en una muestra poblacional de 
personas sin discapacidad en su mayoría y utilizan una metodología similar. 
 
Aunque se encontró similitud entre los anteriores trabajos y el desarrollado en este 
documento, los resultados fueron diferentes, ya que la presente investigación hizo 
partícipes a militares con discapacidad física, siendo ellos mismos los que 
permitieron construir las representaciones sociales, encontrando que debido a 
factores personales y contextuales coexiste una visión social positiva de la 
discapacidad.   
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3.2.2 Tipos de Discapacidad 
 
Al hablar de discapacidad necesariamente se debe mencionar los tipos de 
discapacidad que se puede llegar a tener, en primer lugar se señala la 
discapacidad física; la cual hace referencia a alteraciones motoras a nivel 
osteoarticular, sistema nervioso, o complicaciones viscerales. En este mismo orden 
se encuentran las discapacidades intelectuales/cognitivas y mentales; dentro de 
esta categoría se hallan también los trastornos del aprendizaje, los trastornos 
generalizados del desarrollo, trastornos por déficit de atención y comportamiento. 
Así mismo existen las discapacidades sensoriales y expresivas; encontrando 
discapacidades visuales, auditivas, del lenguaje, habla y voz. Adicionalmente se 
encuentran discapacidades múltiples, discapacidades no clasificadas debido a su 
poca incidencia y/o poco conocimiento sobre las mismas, por ello denominadas 
enfermedades “huérfanas o raras”, dicha denominación es dada. 
Si se quiere llegar a una terminología “estandarizada”, se puede recurrir a la (CIF) 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, la 
cual fue revisada por expertos internaciones, con una aplicación universal. 
La CIF, abarca todos los aspectos de la salud y algunos componentes del bienestar 
de la persona. Organizada en dos partes la primera denominada Funcionamiento y 
Discapacidad y la segunda Factores Contextuales. Estas dos partes a su vez 
poseen unos componentes, constructos y dominios, que en conjunto permiten 
hacer una descripción de la situación de salud de cada persona evaluando el 
proceso de interacción entre la salud del individuo y las condiciones contextuales a 
nivel físico y social (Organización Mundial de la Salud, 2001, p.13). 
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Figura 3. Estructura de la CIF. (Organización Mundial de la Salud, 2001, p.210). 
 
Teniendo en cuenta los tipos de discapacidad ya señalados, a continuación se hará 
énfasis en la discapacidad física, dado que la población participante en esta 
investigación son personas con discapacidad física, adquirida en su medio laboral.  
 
Retomando la CIF en su componente de Funciones y Estructuras corporales, alude 
que el estado corporal de una persona puede verse alterado si las funciones 
fisiológicas de los sistemas corporales y anatómicos del cuerpo (órganos y 
extremidades) se afectan. (Organización Mundial de la Salud, 2001, p.229). “La 
discapacidad física puede ocasionarse por alteraciones congénitas o se adquiere 
en cualquier etapa del ciclo vital humano, esta condición genera cambios en el 
funcionamiento de algunos sistemas corporales como el osteo-muscular y el 
nervioso” (Cervantes, 2011, p.24).  Expertos afirman que es más difícil sobrellevar 
una discapacidad adquirida, ya que, puede conducir a procesos de duelo 
complicados, como la depresión, trastorno de estrés postraumático, funcionalidad 
física, disminuir la participación en las actividades sociales y laborales (International 
Labour Organization , 2001) 
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Debido a que dentro de los casos más recurrentes de discapacidad física en la 
población militar son las amputaciones, situación que hace referencia a la 
“remoción o resección total o parcial de una extremidad seccionada a través de uno 
o más huesos, en forma perpendicular al eje longitudinal del miembro” (Fernández 
y Gonzáles, 2000, p.18). Estos mismos autores señalan dos tipos de amputación: 
1. Amputación primaria o Traumática: Producida por un agente traumático.  
2. Amputación secundaria o Quirúrgica: Es electiva o programada para ser 
realizada por medio de un actor quirúrgico.  
 
Los participantes de la investigación en su mayoría presentan amputaciones de tipo 
traumáticas. Algunos adquirieron la discapacidad por acciones propias de su labor 
como militares (atentados, caídas, explosiones por mina, entre otros).  
 
Debido a la incidencia de militares afectados por este tipo de hechos en Colombia 
existe el “Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas 
Antipersonal” (PAICMA), quienes a partir de estudios revelan que entre 1990 y 
febrero de 2012, se registraron 9.704 víctimas, de las cuales 10% son niños, 90% 
adultos; 3% mujeres y el 87% hombres. Adicionalmente, señala que de esas 9.704 
víctimas por Minas Antipersonal (MAP) y Municiones Sin explotar (MUSE), 3.642 
son civiles y 6.062 miembros de la Fuerza pública.  
 
PAIMA indica que los departamentos donde se presenta un mayor número de 
personas afectadas son: Antioquia con 2.189 víctimas; 46% civiles y 54% Fuerza 
pública, Meta con 967 víctimas; 36% civiles y 64% Fuerza pública, Caquetá con 
750 víctimas; 23% civiles y 77% Fuerza pública, Norte de Santander (689) y Nariño 
(606). En estas cifras se destaca que en todos los departamentos el mayor 
porcentaje de víctimas pertenecen a la Fuerza Pública. De 32 departamentos del 
país 31 presentaron algún tipo de evento con minas antipersonal, (Programa 
Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, 2012). 
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3.3 Aproximación teórica del desempeño ocupacional humano  
 
3.3.1 Ocupación como medio para Re-significar la Discapacidad 
 
Aspectos como contexto, sociedad y ocupación median y determinan lo que se 
piensa, siente, escucha y se ve sobre la discapacidad. Siendo este último factor (la 
ocupación) determinante e influyente respecto a los otros dos ya que cuando una 
persona con discapacidad se encuentra desempeñando una ocupación, laboral, 
deportiva, cultural, formativa, etc. se generan cambios de concepción sobre la 
discapacidad en la sociedad y esto permite que se de reconocimiento a la 
población con Discapacidad en diferentes escenarios. Partiendo de esta idea se 
puede afirmar que el adquirir una discapacidad no es una limitante para 
desempeñarse en diferentes actividades ocupacionales. 
El término ocupación ha venido desarrollándose por diversos autores, entre los 
cuales se encuentran a Wilcock, 1993; Trombly, 1995; Crabtree, 1998; 
Christiansen, 1999; Larson, Wood y Clark, 2003; Kielhofner, 2004; Trujillo et al., 
2011, entre otros, así mismo se han desarrollado diversos modelos de aplicación y 
estudio de la ocupación en el campo de la Terapia Ocupacional, (Modelo de 
Ocupación Humana, Modelo Canadiense del Desempeño  Ocupacional, Modelo de 
Persona - Medio - Ocupación y el Modelo de Funcionamiento Ocupacional), entre 
otros. Todos estos avances teóricos respecto a la ocupación hacen que se siga 
abanderando la premisa que, “los seres humanos somos activos por naturaleza”, 
se considera que la ocupación es un eje central del quehacer humano, la 
ocupación humana hace alusión al “hacer del trabajo, juego o las actividades de la 
vida cotidiana dentro de un contexto temporal, físico o sociocultural que caracteriza 
gran parte de la vida humana” (Kielhofner G. 2004. p.1).  
 
La ocupación de los participantes de nuestra investigación es ser militar, ocupación 
que figura como un papel preponderante en sus vidas, ya que desempeñándose 
como militar adquirieron la discapacidad, el ser militar y pertenecer a una institución 
les favorece su proceso de rehabilitación, el ser militar le permite acceder a 
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diferentes ayudas y subvenciones y el ser militar y además poseer una 
discapacidad los ubica dentro de un grupo social, el cual genera diversas ideas 
sobre sí mismos, su ocupación, su contexto etc. y esto genera representatividad. 
 
3.3.2 El trabajo y la Discapacidad 
 
Existen dos situaciones en la cuales se puede encontrar la relación 
trabajo/discapacidad, la primera es cuando una persona con discapacidad se 
vincula laboralmente a un medio laboral y la otra situación surge cuando una 
persona sin discapacidad adquiere una discapacidad en su medio laboral habitual, 
la apuesta investigativa del presente documento aborda la segunda situación, 
militares que adquieren la discapacidad en su medio laboral.  
 
A continuación se expondrán los avances teóricos y legislativos en los dos casos 
con el fin de tener un referente de comparación. En la primera situación se 
encuentran avances normativos y legislativos a favor de la inclusión laboral de 
personas con discapacidad, pero en el segundo escenario, es diferente, por ello a 
continuación se presenta un abordaje desde los dos puntos de vista.  
3.3.2.1 Inclusión Laboral  
 
“Si la educación es un derecho inalienable para niños y jóvenes discapacitados, la 
obtención de un empleo es clave para su inclusión en la vida adulta”. Es de 
mencionar que para acceder a un empleo formal es necesario tener como base un 
adecuada formación básica y/o profesional, siendo esto una necesidad, es 
prudente fomentar prácticas de formación con el fin de preparar a las personas con 
discapacidad para el empleo (Rosselló y Verger, 2008/3, p.199). 
 
Con el fin de favorecer dicho acceso al empleo a PcD se estableció a nivel 
normativo algunas disposiciones. Las leyes hacen una exigencia a los empleadores 
para facilitar el acceso a los procedimientos de selección y contratación, para 
adaptar el entorno de trabajo, modificar los horarios laborales y proporcionar 
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tecnologías auxiliares. Estas adaptaciones pueden reducir la discriminación en el 
empleo y modificar las percepciones acerca de la aptitud de las personas con 
discapacidad para ser trabajadores productivos. Además, existe una serie de 
medidas financieras como incentivos fiscales y financiación para adaptaciones 
razonables (Organización Mundial de la Salud, 2011, p.15).  
En el campo normativo internacional se ubica, la Convención sobre los de 
Derechos de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad (2009), la 
cual resalta el deber de los Estados para garantizar una plena inclusión social 
(laboral) de la personas con discapacidad, específicamente se señala en el Artículo 
27 la importante labor del Estado en promover igualdad de oportunidades y 
condiciones a la población con discapacidad, tanto en el sector público como 
privado. Así como el fomento al acceso a programas de formación profesional y 
continúa entre otras disposiciones.   
 
En Colombia se establecen la Ley 361 de 1997, en el Capítulo IV, el cual hace 
referencia a la Integración Laboral para las personas con “limitación” (Artículo 22). 
El Articulo 24, ofrece garantías a los empleadores para la contratación de personas 
con discapacidad; preferencia en licitaciones si tienen un mínimo del 10% de sus 
empleados con discapacidad, prelación de créditos dirigidos a proyectos y 
programas con participación activa y permanente de la población con discapacidad; 
se fijaran las tasas arancelarias a la importación de maquinaria y equipo 
especialmente adoptados o destinados al manejo de personas con “limitación”. El 
Artículo 26 de esta misma ley, resalta que la discapacidad no es un motivo para 
obstaculizar una vinculación laboral a menos que sea declarada como incompatible 
en el cargo a desempeñar, ni tampoco será razón de despido. 
Adicionalmente el empleador también contara con “descuento en el impuesto sobre 
la renta y complementarios de los aportes parafiscales y otras contribuciones de 
nomina” Articulo 9 y 10 de la ley 1429 (Congreso de Colombia, 2010, p.6) 
 
Así mismo se encuentra la Política Publica de Discapacidad (Decreto 470), el cual 
se vale de la Constitución para referenciar el Artículo 54, en donde se menciona 
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que es obligación del estado el “propiciar la ubicación laboral de las personas en 
edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con 
sus condiciones de salud” (Consejo Distrital de Discapacidad, 2007, p.2). No 
obstante en el anterior apartado es reprochable la palabra “minusválidos”, ya que 
es un adjetivo que genera un impacto negativo hacia las personas con 
discapacidad. 
. 
Como bien se observa en su mayoría las normativas giran en torno a los siguientes 
ejes: la no discriminación, el fomento de empleo para PcD y la garantía de igualdad 
de oportunidades para personas con y sin discapacidad. Si bien estos ejes 
configuran el buen actuar de inclusión laboral, es importante señalar algunas 
premisas clave para mejorar la calidad laboral de las PcD: 
- Las personas con discapacidad, son un grupo variado y plural, en el que 
cada uno de sus miembros ha de disfrutar de los mismos derechos 
fundamentales que el resto de ciudadanos; 
- Se ha de fomentar la inclusión de las personas con discapacidad, no desde 
la limitación o la discriminación, sino más bien desde la integración e 
igualdad de oportunidades; 
- Es fundamental garantizar opciones que les permitan la participación y el 
desarrollo de actividades sin exclusión. (Rosselló y Verger, 2008/3, p.184). 
 
3.3.2.2 Trabajadores que adquieren una discapacidad en su medio laboral 
(Vida Militar) 
 
Cuando una persona desarrolla una discapacidad mientras está empleada, se 
requiere de “programas de gestión de la discapacidad, educación a supervisores, 
adaptación del lugar de trabajo, reincorporación rápida a la labor con apoyos 
apropiados, adiestramiento para el empleo, formación laboral especializada, 
supervisión adaptada individualmente, transporte y tecnologías auxiliares” 
(Organización Mundial de la Salud, 2011, p.17), para así responder a las 
necesidades de reintegración al mundo laboral y desarrollar aptitudes y 
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oportunidades de empleo, o también se pude  fomentar empleos por cuenta propia 
facilitando el “acceso a microcréditos a través de una mayor divulgación, mejorando 
el acceso a la información accesible y estableciendo unas condiciones crediticias 
personalizadas” (p. 18). 
La reacción de un empleador ante un trabajador que adquiere una discapacidad, 
puede ser la creencia de que “ya no es capaz de hacer su trabajo”. Sin embargo, 
con la rehabilitación, la asistencia tecnológica adecuada y una visión hacia la 
inclusión el trabajador que ha adquirido una discapacidad podrá desempeñar su 
labor sin dificultad. Lo importante es enfocarse en lo que puede hacer y explotar 
dicho potencial con el que cuenta (National Disability Authority, 2012, p.11). 
 
En el contexto Colombiano la vida militar trae consigo no solo la misión de proteger 
y brindar seguridad a la población Colombiana, se requiere también dar estricto 
cumplimiento a la organización que lo rige. En el cumplimiento del deber/labor 
muchos de nuestros militares Colombianos adquieren discapacidades que en 
ocasiones hacen cesar su labor. Encontrando que los conflictos son una de las 
principales causas de discapacidad física. (Naciones Unidas Asamblea General, 
2010, p.6). 
 
Para poder ahondar esta problemática es necesario primero dar a conocer la 
estructura de la Fuerza pública, la cual se conforma de la policía; Cuerpo civil 
armando y las Fuerzas Armadas; Ejército, Fuerza aérea y la Armada. (República de 
Colombia, 1991). 
Los participantes de la investigación son hombres pertenecientes a las Fuerzas 
Armadas, más específicamente al Ejército Nacional de Colombia, por ello se 
profundizará en su estructura. 
En las unidades militares se encuentran las divisiones del Ejército, las cuales son 
las encargadas de dirigir y proyectar las operaciones en los departamentos del 
país, son en total nueve; cuenta con 25 brigadas las cuales cubren diferentes 
departamentos de Colombia, 5 brigadas especiales y 6 unidades especiales contra 
narcotráfico, secuestro, antiterrorista etc.   
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Lo conforman ocho estructuras o armas: Infantería, Caballería, Artillería, Ingeniería 
Militar, Comunicaciones Militares, Inteligencia Militar, Aviación Ejército y Cuerpo 
Logístico y Administrativo. Cada una tiene una misión diferente. 
La línea de mando está conformada por el Presidente de la República de Colombia, 
el Ministro de Defensa Nacional, El Comandante General de las Fuerzas Militares, 
el Comandante del Ejército Nacional de Colombia, Comandante de División o 
Unidades Especiales, Comandante de Brigada (División administrativa del Ejército) 
o Unidades Operativas, Comandante de Batallón o Unidades Tácticas, 
Comandante de Compañía, Comandante de Pelotón, Comandante de Escuadra. 
Los grados en su orden descendente son: General, Mayor General, Brigadier 
General, Coronel, Teniente Coronel, Mayor, Capitán, Teniente, Subteniente para 
Oficiales. Los grados de Suboficiales son, Mayor de Comando Conjunto, Sargento 
de Comando, Sargento Mayor, Sargento primero, Sargento Viceprimero, Sargento 
Segundo, Cabo Primero, Cabo Segundo, Cabo Tercero y Dragoneante, Soldado 
Profesional y Soldado. (Ejército Nacional de Colombia).  
Las funciones que cumple un militar hacen que de manera constante se confronte 
ante factores de riesgo, que en muchas ocasiones conllevan a la consecución de 
situaciones discapacitantes.  Ante dicha situación inminente para todo el personal 
militar la National Association of State Treasurers Foundation sugiere que los 
militares sin discapacidad evalúen algunos factores como:  
- Necesidades y recursos financieros actúales: Conocer los gastos o 
capacidad futura de generar ingresos y de la familia, calcular los recursos 
financieros que se tienen (ahorros, inversiones, etc.) y que podrán ser 
utilizados en el futuro para pagar costos de salud o necesidades de la 
familia. 
- Cobertura del seguro actual: Verificar que cubre su póliza o seguro médico 
y temas relacionados con la salud (discapacidad). 
- Capacidad actual, y potencial futuro de trabajo. (The National Association 
of State Treasurers Foundation, 2012):  
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Después de un accidente o enfermedad, las fuerzas armadas determinarán la 
continuidad del trabajo actual, se evalúa la posibilidad de ser transferido a otro 
puesto militar o darle de baja si la discapacidad impide seguir prestando el servicio 
militar. Por ello la National Association of State Treasurers Foundation sugiere que 
el militar analice cómo podría cambiar su ingreso si no pudiera trabajar en su 
puesto actual.  
Así mismo todo el personal militar debe tener claro a qué beneficios tiene derecho 
en el momento en el cual adquiera una discapacidad, en qué casos podrán 
regresan al servicio, son dados de baja y pensionados y a que indemnizaciones 
pueden acceder (pensión, asistencia médica, seguro medico, rehabilitación 
vocacional, reincorporación laboral, apoyo psicosocial entre otros). (The National 
Association of State Treasurers Foundation, 2012). 
 
En el Decreto 1211 de 1990, en el Capítulo IV (Prestaciones por Incapacidad 
Sicofísica), Artículos 181, 182, 183 y 184 se presentan los cuatro casos en los 
cuales un militar puede llegar a adquirir una discapacidad: disminución de la 
capacidad sicofísica; Incapacidad Absoluta; Incapacidad Absoluta En Combate; 
Incapacidad Adquirida por Violación de Reglamentos, cada una tiene diferentes 
aclaraciones, beneficios e implicaciones legales. 
El empresario o entidad contratante debe entender que el adquirir una 
discapacidad no es sinónimo de incapacidad laboral, ya que no hay que 
desconocer “el valor del trabajo como actividad terapéutica, especialmente en los 
casos de personas que adquieren discapacidades haciendo parte de la población 
laboralmente activa”.  (Duque y López, 1998, p.12), así mismo deben propender 
por la inclusión de todas y todos los trabajadores, abanderando esa idea la National 
Disability Authority (NDA) diseña una guía a empresarios de donde proponen 
algunas ideas a tener en cuenta por el empleador: 
-Fomentar la igualdad en el empleo, no discriminar al trabajador, evitar 
despedir al empleado a causa de la discapacidad si puede cumplir los 
deberes esenciales de su trabajo, garantizar la inclusión del empleado y dar 
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cabida a las necesidades salvo cuando al hacerlo impone una carga 
desproporcionada para el empleador. (NDA, 2012, p.7). 
Así mismo se señala que lo primero que debe hacer un empleador cuando un 
trabajador adquiere una discapacidad es, brindar el suficiente apoyo y 
comunicación constante en las primeras semanas ya que requerirá ausentarse del 
trabajo, al retomar el trabajo se debe evaluar las tareas que el empleado es capaz 
de hacer y cualquier requisito especial que pueda necesitar para hacer su trabajo, 
(ajustes razonables: accesibilidad, tecnología de asistencia, medidas de flexibilidad 
del trabajo) y por último tener en cuenta que puede necesitar algún tiempo para 
reanudar la gama de tareas en su totalidad. (NDA, 2012, p.13-15). 
Este enfoque tiende a fomentar la lealtad del personal y el compromiso con 
su empresa. Los empleados que se sienten apreciados y apoyados en el 
lugar de trabajo tienden a ser más productivos y son más propensos a volver 
al trabajo después de haber adquirido una discapacidad. (NDA, 2012 p.11). 
Según afirma la NDA, son más los beneficios que logra un empleador con un 
trabajador que adquiere una discapacidad; conservación de experiencia, personal 
que conoce la entidad, se ahorra el costo de la contratación y la formación de un 
nuevo empleado. Es importante desarrollar políticas dentro de la empresa que 
guíen al empleador y al personal (recursos humanos y compañeros de trabajo), ya 
que son ellos quienes cumplen un papel clave en la inclusión del trabajador (p. 6). 
 
3.3.3 Cultura Ocupacional 
 
Haciendo alusión a la cultura ocupacional un estudio de la Universidad Nacional de 
Colombia, menciona que la “ocupación es entendida como un conjunto de 
actividades que conforman nuestra experiencia de vida, y que pueden ser 
nombradas por la cultura. Esta ciencia enfoca su estudio en la forma, función y 
significado de la ocupación” (Coronado, 2006). Aspectos que resultan relevantes a 
evaluar en la presente investigación dado la importancia de observar las diferentes 
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ocupaciones desempeñadas por el grupo de personas con discapacidad, 
determinar la función que cumplen éstas dentro de la sociedad y establecer que 
características o significados son atribuíos a dichas ocupaciones. 
La cultura ocupacional permite establecer una relación con las representaciones 
sociales, teniendo en cuenta que las R.S. buscan explorar cuales son las ideas que 
giran alrededor de un tema o circunstancia específica y la cultura ocupacional es 
descrita como una “subcultura de valores compartidos por aquéllos que tienen una 
ocupación distinta” (Gray Sidney, 1995, citado en Vargas Hernández, 2005). 
Adicionalmente este mismo autor indica que la cultura ocupacional “es la cultura de 
las funciones particulares cuyas orientaciones profesionales y éticas son 
compartidas por personas que tienen las mismas actividades y tareas” (Vargas 
Hernández, 2005, p.37).  
 
La R.S. parte de dos componentes de un algo (la ocupación) y de un alguien (los 
sujeto(os)). La presente investigación considera que para identificar una 
Representación Social es necesario contar con las dos variables; la ocupación y la 
persona. La dialéctica necesariamente tiene que darse entre dos; una explica a la 
otra, un ejemplo de eso es la idea que planteó Sartre J. (1943) respecto al “ser y la 
nada”, “si se empieza por separarlos jamás se podrá comprender el origen (el paso 
de la nada al ser) ni el final (el paso del ser a la nada)” (Presses Universitaires de 
France, 2001).  
La relación entre representaciones sociales y cultura ocupacional se torna 
interesante en la medida en que la primera permite descubrir concepciones y 
percepciones sobre la discapacidad y la cultura ocupacional determinará muchas 
“situaciones y comportamientos personales de los individuos, como su posición 
social, sus intereses, sus estilos de vida, su nivel de capacitación y adiestramiento, 
etc.” (Vargas, 2005, p. 37). Por lo tanto si una persona desempeña una ocupación 
adquiere una posición social, unos hábitos, un estilo de vida, un rol etc. y en esta 
medida esto permitirá conocer cuáles son las representaciones sociales que va 
adquiriendo a partir de dicho desempeño ocupacional. Por ello se explora la 
importancia de que las personas que han adquirido una discapacidad logren dar 
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continuidad a la participación en las diferentes actividades y que su ocupación 
favorezca un cambio en las representaciones, en las ideas estigmatizadoras y por 
supuesto que ese conocimiento común sea apropiado y acorde a las habilidades 
que poseen las personas con discapacidad. 
 
La ocupación abarca muchas situaciones; va desde el hecho de cumplir con 
demandas ocupacionales a nivel académico, lo cual favorece una formación 
competitiva. También incluye actividades rurales ejerciendo tareas como 
ganadería, pesca, agricultura. La ocupación son todas las actividades laborales, 
académicas, recreativas, artísticas, deportivas entre otras tantas, son las 
actividades que se realizan en el diario vivir. 
 
Algunos estudios que han contribuido a darle un reconocimiento a la ocupación 
como un elemento re-significador de la discapacidad, entre ellos se encuentra la 
investigación desarrollada por Lancheros (2006), que en un estudio sobre las 
prácticas deportivas de personas con discapacidad en el IDRD (Instituto de 
recreación y deporte) y las representaciones sociales, demostró que este tipo de 
actividades permiten “un reconocimiento de muchos atributos personales por 
encima de la limitación,  la discapacidad y la generación de identidad positiva a 
partir del desarrollo de prácticas socialmente compartidas como el deporte” 
(Lancheros, 2006, p. 84). 
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Parte II 
4. PARÁMETROS BASE DE LA INVESTIGACIÓN 
4.1 Objetivos 
4.1.1 General: 
 
Establecer la representación social (significados atribuidos) de la 
discapacidad en militares que adquirieron una discapacidad física en su 
medio laboral. 
 
4.1.2 Específicos: 
• Identificar las representaciones a nivel central y periférico que tienen los 
militares quienes adquirieron una discapacidad física mientras se 
desempeñaban laboralmente. 
 
• Analizar las relaciones entre las variables sociodemográficas y las 
representaciones de los participantes. En este caso, se parte de que las 
representaciones pueden estar relacionadas con la edad, rango militar, 
tiempo de discapacidad, lugar de residencia, entre otros factores.  
 
• Conocer las ideas respecto a las relaciones sociales objetivas que los 
militares con discapacidad física crean con sus compañeros de trabajo, 
familia y el contexto social que los rodea. 
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5. Problema a abordar 
 El estudio de las representaciones sociales permite entender las ideas, creencias, 
ideologías, valores y normas que dirigen el comportamiento humano. 
 
Por ello al identificar las representaciones sociales que giran alrededor de la 
discapacidad física adquirida por militares en el desempeño de su ocupación 
laboral, se pretende describir ese sistema de creencias e ideas compartidas que se 
han centrado tradicionalmente en la discapacidad física adquirida en actividades de 
tipo militar, cuyas ideas han sido forjadas y refrendadas a través de las diferentes 
interacciones sociales.  
Las representaciones sociales en temas como la discapacidad varían según el 
contexto, según la cultura, y por supuesto, según la actividad que desempeña un 
grupo social (su ocupación), es por ello que en el presente estudio surge la 
siguiente pregunta investigativa: 
   
¿Cuál es la representación social de la discapacidad en militares que han 
adquirido una discapacidad física durante el desempeño de su ocupación 
laboral (actividades militares)?  
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6. Marco Metodológico 
6.1 Tipo de investigación 
 
La investigación se enmarca dentro de un modelo descriptivo, de asociación de 
variables y multivariado. Descriptivo, porque se intenta establecer la estructura de 
la representación social de la discapacidad, esto es delimitar las ideas, valores y 
creencias presentes en el núcleo central y el sistema periférico. De asociación, 
debido a que se determinaran algunas relaciones entre los datos 
sociodemográficos y las respuestas al instrumento construido para identificar las 
representaciones sociales. Multivariado, dado que se procederá a la reducción de 
las variables a un número menor con el fin de establecer agrupamientos y el peso 
relativo de las respuestas dentro de los agrupamientos resultantes. 
 
6.2 Participantes 
 
Los participantes de esta investigación son 60 miembros del Ejército Nacional de 
Colombia que en el cumplimiento de sus actividades militares adquirieron una 
discapacidad física, el rango de edad está comprendido de los 20 a 52 años de 
edad. Se seleccionó esta población ya que la investigación en el área de 
discapacidad con militares ha sido poco abordada, la muestra fue seleccionada 
aleatoriamente en el Batallón de Sanidad de Bogotá. El estudio es desarrollado 
entre el primer semestre del 2011 y en el primer semestre de 2012.  
 
6.3 Operacionalización 
 
Para la creación del instrumento de recolección de información fue necesario 
primero establecer una serie de categorías que harían parte de la estructura de 
dicho instrumento. 
Como primera medida se creó una lista de categorías relacionadas con los tres 
ejes centrales de la investigación; discapacidad, ocupación y Representaciones 
sociales. Dicha lista de categorías a su vez permitían hacer una derivación de 
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subcategorias, las cuales se convertían en variables a indagar dentro del cuerpo 
del instrumento.  
Para la selección de las categorías, y por ende de las variables, se contó con la 
participación de profesionales en el área social, Terapeutas Ocupacionales y 
Psicólogos del Ejército Nacional y la Universidad Nacional, quienes fueron 
entrevistados siguiendo una guía de entrevista semiestructurada. La participación 
de dichos profesionales fue voluntaria.  
Además, estos profesionales colaboraron con la validación del cuestionario sobre 
representaciones sociales que construyó para la presente investigación.  
La revisión de los expertos permitió hacer ajustes a la herramienta, arrojando unas 
variables definitivas: 
Categorías Subcategorías Concepto 
Identidad 
Confianza 
Niveles de seguridad que ha adquirido una persona respecto a 
como se ve y se siente dentro de su ocupación laboral. 
Participación 
Niveles de cooperación, asistencia e implementación de 
actividades desarrolladas dentro del área laboral.   
Autonomía Capacidad de una persona para realizar actividades sin ayuda. 
Relaciones 
interperso
nales 
Familiar y 
social 
Interacción 
Proceso que permite a dos o más personas relacionarse y 
compartir experiencias encaminadas a un mismo objetivo.  
Comunicació
n 
Proceso mediante el cual dos o más personas expresan y trasmiten 
información. 
Liderazgo Capacidades del individuo para influir sobre un grupo de personas. 
Auto- 
imagen  
Aceptación 
Situación en la que una persona es reconocida y admitida 
individual y socialmente. 
Sexualidad 
Conjunto de comportamientos que conciernen la satisfacción de la 
necesidad y el deseo sexual. 
Corporeidad 
Integración permanente de múltiples factores que constituyen una 
única entidad. Reconocimiento del cuerpo y sus factores. 
Economía 
Sostenibilida
d 
Situación en la cual un individuo es capaz de satisfacer sus 
necesidades. 
Productividad  Rendimiento y eficiencia en una actividad realizada. 
Competitivid
ad 
Cumplimiento de una labor, demostrando habilidades y 
competencias en relación a los compañeros de trabajo. 
Trabajo 
Reubicación 
laboral 
Ubicación laboral después de que una persona pierde su trabajo 
desempeñado debido a una situación discapacitante. 
Desempeño 
Conjunto de actividades desarrolladas por una persona y la forma 
en que son ejecutadas. 
Tabla 2. Operacionalización de la variables ejes del instrumento de recolección de 
información (Investigadora, 2012)  
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6.4 Instrumentos de recolección de información  
Para la recopilación de datos se recurrió a: 
1. Guía de entrevista: Este instrumento se diseño y aplicó para conocer la 
manera como los expertos y participantes conciben la discapacidad y así 
poder definir las categorías que dan sustento empírico a la encuesta sobre 
representaciones sociales. Posteriormente se sometió dicha herramienta a 
una prueba piloto con trabajadores y pensionados, con y sin discapacidad, 
oficiales, suboficiales y civiles del Ejercito Nacional de Colombia, fue así 
como se validó el cuestionario. 
 
2. Encuesta: Con esta herramienta se estableció el modo como representan los 
militares la discapacidad.  
Como escala de clasificación o de categorías se utilizó la escala tipo likert, la 
cual mediante la presentación de una variable permite medir el grado de 
desacuerdo o acuerdo respecto a dicha variable. 
El instrumento elaborado se denomina: “Cuestionario de Representación 
Social de la Discapacidad en los Militares”7.  
 El cuestionario consta de 31 ítems; los primeros 15 indagan datos socio-
demográficos, los ítems 16 a 31, son 16 enunciados que dejan al 
participante la posibilidad de dar su opinión según 5 opciones de respuesta: 
totalmente desacuerdo, desacuerdo, indeciso, de acuerdo, totalmente de 
acuerdo. Las 16 variables que contiene el cuestionario fueron seleccionadas 
mediante una entrevista a militares y profesionales del área social, allí se 
establecieron las categorías que a su vez desglosan de 3 a 4 sub-categorías 
(operacionalización), las cuales se formularon en forma de enunciados 
dentro del instrumento.  
Cada participante en la primera parte debía diligenciar los datos 
sociodemográficos y en la segunda parte tenía que señalar con una (X) al 
                                            
7 Ver el instrumento en su versión final en los anexos. 
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frente de los 16 ítems la opción de respuesta correspondiente con su 
percepción respecto al enunciado. 
 
6.5 Instrumentos de análisis 
Para el componente descriptivo y de asociación en la investigación se utilizó el 
Statistical Package for the Social Sciences V.15 (SPSS-15). Para el análisis 
multivariado de correspondencia múltiples, se hizo uso del programa de origen 
francés, creado por la compañía CISIA y se llama Système Portable pour 
l’Analyse de Donnés – Numérique (SPAD-N).  
 6.5.1 Análisis Descriptivo 
Después de recopilar y organizar la información arrojada de todos los cuestionarios 
en una base de datos de Microsoft Excel, fueron pasados al programa SPSS para 
poder analizarlos. El análisis descriptivo permitió encontrar medidas de tendencia 
central, como promedios de edad, grados militares, diagnósticos recurrentes, 
porcentajes de respuesta según cada ítem del cuestionario, esta parte es la que 
contribuye a caracterizar la población y hallar las posibles variables a emplear en el 
análisis de asociación.  
6.5.2 Análisis Asociación 
Para establecer las asociaciones entre variables categóricas se empleó la prueba 
de independencia de Ji-cuadrado (X2 = Chi cuadrado) propuesto por Pearson en 
1911. Esta prueba busca comprobar la hipótesis de independencia mediante un 
alfha de 0,005, si es mayor no hay relación y si es menor se supone asociación 
entre las variables. 
La escala likert es usada para analizar el grado de acuerdo o desacuerdo frente a 
afirmaciones que procuran elicitar una posición sobre el contenido de éstas; dado 
que la escala se construyó con las siguientes alternativas de respuesta: totalmente 
en desacuerdo, desacuerdo, indeciso, de acuerdo y totalmente de acuerdo, se 
considera que los resultados constituyen una variable categórica, siendo 
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recomendable para dichos casos el uso de la prueba chi cuadrado para hallar 
asociaciones.  
6.5.3 Análisis Multivariado  
Por último, el análisis multivariado elegido fue el de correspondencias múltiples, en 
donde se busca agrupar variables que presenten similitudes teniendo como base 
las respuestas dadas por los militares participantes. El programa SPAD-N permite 
visualizar dichas agrupaciones, primero mediante un árbol o dendrograma en 
donde se presentan las particiones establecidas por la investigadora 
(agrupaciones) y su distancia aleatoria. 
Luego a través de tablas en las que las agrupaciones (clúster) se destacan por el 
peso relativo de las respuestas dadas a los ítems de la escala Likert, se identificó el 
núcleo central y las ideas periféricas del conjunto de participantes respecto a la 
información extraída a partir del cuestionario. 
6.6 Actividades desarrolladas 
1. Definición del problema y del modelo metodológico. 
2. Elaboración del Marco Teórico. 
3. Definición de los instrumentos de recolección de datos y del análisis estadístico. 
4. Elaboración de una guía de entrevista para la consulta a expertos en Terapia 
Ocupacional y Psicología con el fin de definir las categorías para la construcción 
del cuestionario de R.S. 
5. Elaboración y pilotaje del cuestionario de R.S. sobre discapacidad.  
6. Aplicación del cuestionario de R.S. a militares con discapacidad física.  
7. Digitación de los cuestionarios.  
8. Análisis e interpretación de los datos con ayuda de las herramientas estadísticas 
definidas para esta investigación. Empleo de los programas SPSS y SPAD-N. 
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9. Elaboración del informe de investigación a partir de los resultados del análisis de 
datos (descriptivos, de asociación y multivariados).  
10. Sustentación. 
 
6.7 Consideraciones Éticas de la Investigación 
La presente investigación se basa en el Artículo 15 de la Resolución 8430 de 
octubre de 1993 y el Artículo 11 de la Resolución 8430, con el fin de asegurar a la 
población la participante la confidencialidad y seguridad de la información 
suministrada mediante la explicación de los objetivos de la investigación, 
brindándole los datos de referencia de la investigación y de la investigadora y 
aclarando dudas al respecto, todo ello quedo registrado en el consentimiento 
informado presentado a la población.  
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 Parte III 
7. ¿Y LOS HALLAZGOS? 
El Análisis de los datos y resultados se divide en tres segmentos, análisis 
descriptivo, análisis de asociación y análisis multivariado. 
7.1 Análisis descriptivo 
A continuación se presenta la descripción sociodemográfica de los participantes 
de la investigación, esta información fue arrojada tras la aplicación de la primera 
parte del cuestionario. Posteriormente se presentara los resultados arrojados en 
cada ítem de las variables 16 a 31 correspondientes a la identificación de las 
representaciones sociales. 
7.1.1 Descripción Sociodemográfica  
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Gráfico 1. Edad 
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En cuanto a la edad se encontró que de los 60 militares participantes 50% se 
encuentran en un rango de edad de 22 a 29 años, el porcentaje restante está 
asignado a los grupos de 30 a 35 años, menores de 22 años y un militar mayor de 
35. 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2. Tipo de diagnóstico 
Tal como se puede constatar en el gráfico Nº 2, el tipo de diagnostico que más 
prevalece en los encuestados es el de amputación de alguno de los miembros 
inferiores o superiores 89,8%. Dichas participantes se encuentra recibiendo 
atención en el Batallón de Sanidad del Ejercito en la ciudad de Bogotá, D.C. 
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Gráfico 3. Tiempo de la discapacidad 
En cuanto al tiempo de la discapacidad se tiene que un 40% de los participantes 
llevan más de un año de adquirida la discapacidad, 26,7% la tienen de 8 meses a 
un año, 15% de 4 a 7 meses y un 18,3% de 1 a 3 meses. 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 4. Tipo de ayuda técnica 
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En concordancia con el tipo de discapacidad más recurrente (amputaciones), la 
ayuda técnica que más utilizada son las prótesis (51,7%). Otras ayudas técnicas 
como la silla de ruedas (10%) y los bastones (28,3) son utilizados en la transición 
entre la rehabilitación y la adaptación a la prótesis. Algunos utilizan ortesis como 
tutores y férulas (5%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 5. Acciones en las que fueron heridos. 
La información encontrada en el Gráfico Nº 5, permite confirmar que en Colombia 
es muy frecuente que las personas queden amputadas dedido a campos minados, 
esto se ve reflejado en este item en donde el 71,7% de los entrevistados 
mencionan haber sido heridos con mina antipersonal, el 13,4% en combate y 
disparo directo con “el enemigo”, 11,7% por accidentes mientras prestaban guadia 
y/o se deplazaban en zonas de patrulla y uno de los encuestados adquiere la 
discapacidad por atentado mediante cilindros bomba.          
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Gráfico 6. Lugar de nacimiento 
En relación al lugar de nacimiento se encontró que solo 11,7% de los encuestados 
pertenecen a la capital colombiana, los demás participantes son provenientes de 
diversos departamentos como lo son el Huila, Boyacá, Caquetá, Meta, Santander, 
Valle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 7. Lugar de domicilio  
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Cotejando el gráfico Nº 7 con este, se encuentra que los militares no mantuvieron 
su lugar de origen y que actualmente residen en otros municipios. El lugar de 
residencia que más predomina es Bogotá, Huila y Tolima, la capital colombiana es 
el mayor afluente, esto puede deberse a que es allí donde están desarrollando su 
proceso de rehabilitación, porque son personas laboralmente activas que desean 
buscar nuevas oportunidades laborales en la capital y porque es un espacio que les 
permite alejarse de las circunstancias de guerra que viven a diario miles de 
habitantes en zonas rurales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 8. Estado civil 
Respecto al estado civil, el gráfico Nº 8 permite encontrar que un 45% de los 
participantes son solteros y un 3,3% son separados, es decir un 48,3% no tiene 
pareja estable. Por otro lado 26, 7% viven en unión libre y un 23,3% son casados, 
lo cual indica que un 50% de los entrevistados tienen una pareja estable. 
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Gráfico 9. Estrato socioeconómico 
Según el DANE el estrato socioeconómico permite medir el nivel de pobreza, la 
dotación de servicios públicos domiciliarios, la ubicación de la vivienda entre otros 
aspectos. Teniendo en cuenta esto se encontró la siguiente prevalencia respecto a 
estratos socioeconómicos, el 41,7% vive en estrato muy Bajo (1), 36,7% estrato 
Bajo (2), 15% en estrato medio-bajo (3), 1,7% en estrato medio (4) y un 3,3% en 
estrato medio-alto (5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 10. Personas con las que vive 
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En cuanto a personas con las que vive se evidencia que un 35% vive con sus 
padres, 33% con su esposa, 15% otros (compañera), 8,3% solo, 3,3% hermanos y 
3,3% con sus hijos, lo cual arroja un balance entre militares que viven con su pareja 
y los que viven con otros miembros de la familia o solos; el mismo encontrado en el 
gráfico Nº 8 (estado civil), entre los que tienen pareja y los que no. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 11. Grado militar 
En las fuerzas armadas existe un escalafón de mando (ver vida militar), 
respondiendo a esto se encontró en el Gráfico Nº 11 que quienes más 
discapacidad física adquirida presentan son los Soldados: Soldado Profesional 
(SLP) con un valor de 90% y el Soldado Regular (SR) un 5%.  Sumando estas dos 
categorías se encuentra que un 95% corresponde al grado militar de soldado, bien 
sea profesional o regular. 
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Fuerza 
Teniendo en cuenta que la investigación fue realizada en un solo lugar (Batallón de 
Sanidad de Puente Aranda), el cual pertenece al Ejército, todos los encuestados 
hacen parte de una misma fuerza (Ejército).  
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
Gráfico 12. Tiempo de servicio 
En cuanto al tiempo de servicio se tomó desde el momento en el cual el militar se 
reclutó como soldado. Encontrando que 95% lleva en la Institución más de un año 
de servicio y 5% entre seis y doce meses.  
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7.1.2 Análisis de los Ítems 16 a 31 relacionados con la Representación Social  
En esta parte se encontró que por cada ítem del cuestionario una tabla de 
frecuencia, un gráfico de sectores y una descripción teórica en donde se 
analiza dicha información. Para esta última parte se unificaran los resultados 
obtenidos en las opciones totalmente desacuerdo y desacuerdo, así mismo se 
agrupara totalmente de acuerdo y de acuerdo.  
 
Gráfico 13. Confianza en sí mismo 
 
16 ¿La discapacidad en los militares afecta la confianza en sí mismo?  
Según el gráfico Nº 13, los militares con discapacidad física consideran que la 
discapacidad no es un factor que les afecte la confianza en sí mismos; porcentaje 
agrupado de totalmente desacuerdo y desacuerdo (65%) y un 30% piensan que si 
se afecta. En la literatura se señala que las personas quienes poseen una 
discapacidad física debido a que “permanecen en entornos protegidos; se privan de 
la exploración espontánea de su cuerpo, en entornos social y físicos, les es difícil 
desarrollar el sentido de la competencia y la confianza en sí mismos” (Ministerio 
De Educación Nacional, 2006, p.15), no obstante se observa que  es distinta la 
percepción en la poblacion participante. 
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Gráfico 14. Participación  
 
17 ¿La discapacidad física en los militares altera la participación activa en las 
diferentes actividades de integración social? 
En cuanto a la Participación se evidencia una mayor inclinación de los militares 
hacia la idea de que la discapacidad física les afecta el componente de 
participación, ya que según el Gráfico Nº 14 existe un porcentaje agrupado entre 
totalmente de acuerdo y de acuerdo de 68,3%. La CIF valida esta afirmación, ya 
que la discapacidad engloba “deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones 
para la participación” (Organización Mundial de la Salud, 2001). 
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Gráfico 15. Autonomía 
 
18 ¿Después de que un militar adquiere una discapacidad física necesita más 
ayuda para realizar las actividades de la vida diaria?  
Según la información arrojada del Gráfico Nº 15 en la categoría de autonomía, por 
un 1,7% se supero la mitad de la muestra quienes consideran que después de 
adquirir una discapacidad física se necesita más ayuda para realizar las diferentes 
actividades de la vida diaria, el 41,7% resaltan no perderse los niveles de 
autonomía y el 6.7% afirma que se requiere de apoyo en las diferentes actividades 
pero que dicha situación se supera con el tiempo. Debido a que la discapacidad 
adquirida no es crónica en su mayoría los militares con este tipo de discapacidad 
(amputaciones miembro inferior, superior, bilateral entre otras) logran adaptarse a 
la situación y adquieren una independencia total. 
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Gráfico 16. Relaciones Laborales 
 
19 ¿Los militares con discapacidad tienen dificultad para relacionarse y 
compartir experiencias con sus compañeros? 
Haciendo alusión a Relaciones Laborales se encontró que un 80% de los 
participantes, señalan que los procesos de interacción entre compañeros no se 
dificultan al adquirir una discapacidad física, solo un 15% afirma tener dificultad 
para relacionarse con sus compañeros a partir de la discapacidad. “Las 
percepciones, actitudes y valoraciones de los compañeros o del grupo de trabajo 
pueden influir negativamente sobre las expectativas, la capacidad percibida y el 
rendimiento de las personas con discapacidad” (Alcover y Perez, 2011, p. 207), 
entonces si la mayoría dice tener buenas relaciones con sus compañeros se puede 
inferir que ellos representan un motor de apoyo para asumir la discapacidad. 
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Gráfico 17. Comunicación 
 
20 ¿Los militares con discapacidad física comunican fácilmente lo que 
piensan? 
La comunicación; proceso mediante el cual se expresa y se trasmite información. 
Según el Gráfico Nº 17 el 73,3% de los participantes no presenta dificultad en dicho 
proceso. Un 20% de los entrevistados indican haber tenido algún tipo de dificultad 
al comunicarse con sus compañeros o superiores. Alcover y Perez en su capítulo 
“Apoyo organizacional, apoyo del supervisor y apoyo de los compañeros” cita a 
Storey para señalar que los efectos de apoyos naturales de los compañeros y una 
comunicación adecuada potencializan los logros laborales de las personas con 
discapacidad (2011, p. 215). 
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Gráfico 18. Liderazgo 
 
21 ¿Las habilidades de liderazgo social y laboral se disminuyen en los 
militares con discapacidad? 
Respecto a la variable de Liderazgo, el Gráfico Nº 18 presenta que un 63,3% de los 
encuestados afirma que sus habilidades de liderazgo no se disminuyen al adquirir 
la discapacidad, que se mantienen. Por otro lado un 33,4% señala una disminución 
en sus habilidades de liderazgo.  
Retomando los resultados de la variable de liderazgo y comparándolos con los de 
confianza en sí mismo, se encuentra que estas dos variables tienen un porcentaje 
similar, pudiendo afirmar así que, tanto el liderazgo como la confianza son factores 
que poco se alteran en los militares que adquieren una discapacidad física.  
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Gráfico 19. Relaciones Familiares 
22 ¿La discapacidad física en los militares dificulta sus relaciones familiares? 
Respecto a las relaciones familiares se encontró que un 80% de los participantes 
no presentan dificultades al relacionarse con su familia. Un 15% indica haber tenido 
algún tipo de dificultad después de adquirida la discapacidad.  
Los resultados anteriores son un indicador que las relaciones familiares pueden 
llegar a mejorar después de adquirir la discapacidad, quizá esto es debido a que la 
mayoría de militares dedican un buen tiempo de su vida a la actividad militar y al 
ocurrir una situación de discapacidad la familia se aproxima al militar para brindarle 
su apoyo y compañía. No obstante Ichikawa, menciona que la separación del 
militar de sus seres queridos dificulta los intentos por establecer relaciones 
estrechas y en armonía con su familia, incluso existen casos en donde se aumenta 
la agresión hacia sus familiares, los hijos de militares debido a la distancia con su 
padre presentan baja auto-estima, la agresividad, dificultades de desarrollo y de 
relaciones sociales. Así mismo este mismo autor menciona que cuando un militar 
adquiere una discapacidad o muere y con el fin de contrarrestar el proceso de 
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duelo se le hace creer a la familia la idea de que dicha situación convierte a su 
familiar en un héroe, “es un medio de convencer a la familia de la lógica de la 
guerra” (Ichikawa, 2009, p.94). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 20. Aceptación Social 
 
23 ¿Los militares con discapacidad física son aceptados fácilmente? 
El factor de la aceptación se encontró un balance en los resultados ya que un 
48,3% afirma ser aceptados, un 33,3% señalan algún tipo de exclusión o rechazo y 
un 11% indica que dicha aceptación se da sólo en algunos lugares, ello está 
relacionado con el hecho de que no toda la sociedad se ha involucrado como un 
agente social de cambio y esto genera una exclusión sectorizada o viceversa una 
inclusión segmentada. 
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Gráfico 21. Aceptación Individual 
 
24 ¿Los militares están mejor preparados para aceptar una discapacidad? 
La instrucción militar hace que los miembros de dicha comunidad se formen y 
adquieran conocimientos técnicos y prácticos cada día. Por ello este ítem indaga 
sobre dicha preparación y su relación con la aceptación de la discapacidad. Ante lo 
cual se encontró una agrupación entre los participantes que contestaron totalmente 
de acuerdo y de acuerdo tenemos un 68,4% que afirma contar con una formación 
militar que les permite aceptar más fácilmente la discapacidad, ya que asumen 
diversos riesgos a diario. Un 28,3% señala que es una circunstancia para la cual es 
difícil estar preparado. Sin embargo este factor es dependiente del tiempo de 
servicio en la entidad; entre menos tiempo de vinculación, menos formación y 
menos aceptación.  
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Gráfico 22. Sexualidad 
 
25 ¿Los militares con discapacidad física viven su sexualidad con su pareja 
sin dificultad? 
En la variable de sexualidad, el Gráfico Nº 22 indica que 73,4% de los participantes 
viven la sexualidad con su pareja sin dificultad, un 13,3% señala alguna dificultad, 
ya que no tienen compañera o debido a su proceso de rehabilitación no han podido 
ver a su pareja.  
Vinculando el Gráfico Nº 21 (aceptación) con éste, se puede inferir que “sólo 
cuando una persona con discapacidad logra aceptar que su discapacidad es para 
toda la vida, comienza a preocuparse por sus relaciones de pareja” (Varas Cortés, 
2011, p.202). Así mismo este autor indica que cuando una persona adquiere una 
discapacidad necesita reconocer “qué pasa con su cuerpo, cómo pueden crear un 
nuevo patrón en su sexualidad, percibir e interpretar estímulos, “desgenitalizar” la 
relación sexual,  ganar confianza en sí mismas, aceptar su imagen y darse cuenta 
de los atractivos que les pueden ayudar a encontrar una pareja, considerando que 
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el ser una persona con discapacitadad no les hace menos atractivos ni les niega el 
derecho a tener una vida sexual plena.” (p.202, 203). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 23. Corporeidad 
 
26 ¿Los militares con discapacidad física siguen teniendo la misma imagen 
de su cuerpo? 
Respecto la variable de corporeidad, se indago si los militares con discapacidad 
seguían teniendo la misma imagen de su cuerpo después de haber adquirido la 
discapacidad, encontrando según el Gráfico Nº 23 que un 70% coincide que la 
imagen corporal no es la misma, un 26,7% señala que aunque adquirieron una 
discapacidad no consideran ser diferentes y siguen teniendo la misma imagen de 
su cuerpo.  
Este factor, hace que se dificulten otros componentes a los cuales ya se ha hecho 
alusión, no obstante, según Merleau-Ponty (1945), es importante empezar a ver la 
corporeidad como mi propio ser en el mundo. “Planteada como mirada 
fenomenológica en donde se puede comprender nuestra realidad corpórea 
superando la clásica imagen cartesiana que concibe al cuerpo como un “objeto” 
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separado de la mente, el “sujeto”. Nuestra corporeidad somos nosotros”.  
(Bohórquez et al., 2006, p.6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 24. Sostenibilidad 
 
27 ¿La discapacidad en los militares afecta su sostenibilidad económica? 
La sostenibilidad económica, entendida como aquella situación en la cual un 
individuo es capaz de satisfacer sus necesidades. Según el Gráfico Nº 24 en esta 
variable se encontró que los participantes ven afectada la sostenibilidad después 
de adquirir la discapacidad en un 53,3% y un 31,6% afirma que la entidad donde 
adquirieron la discapacidad les apoya económicamente y por ello se aliviana el 
factor económico.   
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Gráfico 25. Productividad 
 
28 ¿Los militares con discapacidad física continúan siendo productivos? 
Ser productivo, variable que hace referencia al rendimiento y eficiencia en el 
desempeño de una actividad. Según el Gráfico Nº 25 el 66,7% continua siendo 
productivo, mientras que el 25% indica que existe algún tipo de dificultad.  
En la medida en que una persona con discapacidad desee seguir formándose y 
participando en diversas actividades lograra mantener y promover su productividad, 
ya que es importante luchar contra “conceptos erróneos de algunos empleadores, 
quienes consideran que las personas con discapacidad son menos productivas que 
sus homólogos no discapacitados” (Organización Mundial de la Salud, 2001, p.9).    
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Gráfico 26. Competitividad 
 
29 ¿La discapacidad en los militares afecta su competitividad? 
Los militares con discapacidad física tienen opiniones divididas acerca de la 
competitividad, según lo indica el Gráfico Nº 26 el 47% indica que se ve afectada la 
competitividad al adquirir una discapacidad, pero el 46,7% no identifica dificultades 
para ser competitivo.  
La variable de competitividad está ligada con la variable de productividad, lo cual 
permite considerar que, entre más participa una PcD en diferentes actividades más 
habilidades adquiere y mejor se desempeña. 
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Gráfico 27. Reubicación Laboral 
 
30 ¿Los militares con discapacidad física logran reubicarse fácilmente en otra 
labor? 
Respecto a la reubicación laboral se encontró que la mayoría de los participantes 
coincide en que no es fácil encontrar otra labor, el Gráfico Nº 27 permite visualizar 
que el 61,6% de los participantes indican que es difícil la reubicación laboral, 26,7% 
indican que si se puede encontrar trabajo después de adquirir la discapacidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 28. Desempeño 
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31 ¿El ser militar permite a una persona con discapacidad desenvolverse 
social y laboralmente más fácil que personas con discapacidad no militares 
(civiles)?  
 En concordancia con el ítem de si los militares están mejor preparados o no para 
aceptar una discapacidad, se encuentra que la variable de desempeño corrobora 
dicha información, ya que según el Gráfico Nº 28 el 75% de la población 
entrevistada coincide en que el ser militar permite desenvolverse social y 
laboralmente más fácil que civiles con discapacidad, el 16,6% opina lo contrario. La 
instrucción (formación) militar está fundamentada en “rasgos y valores referidos a 
la disciplina que debe tener el militar para cumplir eficiente y efectivamente con sus 
responsabilidades, el orden establecido y los principios que rigen la institución, el 
respeto de manera estricta de las jerarquías de la estructura organizacional y ser 
leal a la misma” (Delgado y Hernández citando a Dávila, 2005, p. 25). 
Se considera que una adecuada formación militar permite un buen desempeño 
como civil; “la preparación integral tiene como propósito capacitar al uniformado 
para que pueda transita adecuadamente a la vida civil en el momento de su retiro 
de la vida militar” (Delgado y Hernández, 2005, p. 26). 
7.2 Análisis de Asociación 
En esta parte de la investigación se realizaron asociaciones entre “edad”, “tiempo 
de discapacidad”, “estado civil” y la variable “con quien vive”, contra todas 
las afirmaciones que van desde el ítem 16 hasta el 31 del cuestionario. Esto con el 
fin de hallar las probables relaciones entre ellas. Para poder encontrar dichos 
valores se elaboró una tabla de contingencia, posteriormente se desarrolló la 
prueba de Ji-cuadrado (= X2) que arrojó los valores presentados en la siguiente 
tabla, los cuales sirvieron de herramienta para comprobar la hipótesis de 
independencia, la cual recordemos señala que: 
 Si la probabilidad asociada al estadístico X2 es alta (mayor de 0,05), los 
datos son compatibles con la hipótesis de independencia, pero si la 
probabilidad es muy pequeña (menos que 0,05), se considerara que los 
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datos son incompatibles con la hipótesis de independencia y se concluirá 
que las variables estudiadas están relacionadas (Universidad Complutense 
de Madrid, s.f.).  
A continuación los resultados: 
0,753
Ítem 22 0,44
Ítem 23 0,558
Ítem 30 0,696
Ítem 31 0,937
Ítem 27 0,115
Ítem 28 0,312
Ítem 29 0,99
0,935
Ítem 18 0,717
Ítem 19 0,747
Ítem 20 0,127
Ítem 30 0,654
Ítem 23 0,723
Ítem 18 0,759
Ítem 19 0,988
Ítem 20 0,284
Ítem 24 0,79
Ítem 25 0,987
Ítem 26 0,486
Ítem 21
Ítem 31 0,707
Con quién vive
Resultado de 
la prueba
Ítem 16 0,97
Ítem 17
Ítem 27 0,804
Ítem 28 0,768
Ítem 29 0,988
Ítem 24 0,983
Ítem 25 0,784
Ítem 26 0,945
Ítem 21 0,611
Ítem 22 0,899
Estado Civil
Resultado de 
la prueba
Ítem 16 0,963
Ítem 17 0,916
Ítem 29 0,363
Ítem 23 0,671
Ítem 24 0,845
Ítem 25 0,49
Ítem 20 0,463
Ítem 21 0,815
Ítem 22 0,278
Ítem 17 0,544
Ítem 18
Ítem 30 0,34
Ítem 31 0,521
Ítem 26 0,042
Ítem 27 0,443
Ítem 28 0,329
0,009
Ítem 19 0,06
 Edad Tiempo de Discapacidad
Resultado de 
la prueba
Ítem 16 0,061
0,935
0,577
0,86
0,662
0,528
0,258
0,048
0,449
0,01
Ítem 28
Ítem 29
Ítem 30
Ítem 31
Resultado de 
la prueba
0,940
0,597
0,274
0,693
Ítem 22
Ítem 23
Ítem 24
Ítem 25
Ítem 26
Ítem 27
Ítem 16
Ítem 17
Ítem 18
Ítem 19
Ítem 20
Ítem 21
0,886
0,609
0,853
 
Tabla 3. Asociación de variables. (Investigadora, 2012)  
Según los datos anteriores las variables en las cuales se encontró relación fueron 
las siguientes: 
 
 Edad e ítem 23 (Los militares con discapacidad física son aceptados 
fácilmente) 
De acuerdo con la prueba de hipotesis de Pearson, la relacion encontrada entre las 
variables de edad y aceptación fue de 0,048. Retomando los gráficos Nº 1 y Nº 21 
se halla que los participantes en su mayoria son militares jóvenes y que esta 
población acepta más facilmente la discapacidad, debido al apoyo economico 
institucional y porque siendo jóvenes tienen la posibilidad de adaptarse a la 
situación, reconocer las habilidades que poseen en el presente y emprender 
nuevos proyectos ocupacionales. 
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 A medida que la población con discapacidad acepta la condición y demuestra sus 
habilidades, logra que la sociedad tambien lo perciba de esa manera y se involucre 
en los procesos de inclusión. 
 
 Edad e ítem 25 (Los militares con discapacidad física viven su sexualidad 
con su pareja sin dificultad) 
Según el análisis estas dos variables son las que más relación tienen, ya que 
cuentan con un valor de 0,01 (la que más se aleja del parámetro 0,05).  
Teniendo en cuenta esto es posible señalar que los militares no sienten que su 
sexualidad se afecte a raíz de la discapacidad física, porque no es una situación 
que comprometa todos sus órganos “físicos”. No obstante, debe quedar claro que 
la sexualidad no solo se relaciona con un órgano físico, implica ir más allá de lo 
visual, la sexualidad: 
No es un hecho estrictamente biológico, ya que la persona es creadora de 
cultura, la sexualidad se ha inscrito en el territorio de lo social, la cultura y el 
lenguaje, es una dimensión humana y no puede ser reducida al coito o a la 
genitalidad.  (Fernández Esquivel, 2005, p.4).  
 
Retomando el gráfico Nº 22, se encuentra un balance entre los militares solteros o 
separados y los casados o en union libre, es decir, 48,3% no tiene pareja y 50% 
tienen una pareja estable. Lo cual indica que el no poseer una pareja estable no es 
decisivo para determinar una sexualidad exitosa, el 73,4% de los participantes 
indican vivir su sexualidad sin dificultad.  
Los militares participantes se han habituando a que su labor les demande alejarse 
de la sociedad civil (incluyendo a su pareja), la distancia les ha enseñado a cambiar 
de prioridades con la compañera, ya que estando separados los encuentros no se 
limitan a lo sexual sino a disfrutar más el tiempo con ella, dándole paso a la 
sensualidad, erotismo o placer, aspectos que influyen en una adecuada relación 
con la pareja, “el concepto satisfacción sexual cuenta con múltiples significados, 
por ejemplo: el cumplimiento de un deseo erótico, la manifestación final de la 
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pasión, aplacar un sentimiento, sentirse complacido y amado” (Paredes y Pinto, 
2009, p.28). 
La institución ofrece garantías para adquirir ayudas técnicas al grupo de 
participantes, quienes presentan discapacidad física y secuelas como amputación 
de alguno o algunos segmentos corporales, este hecho podría ser el origen de 
ideas de “desajuste” respecto a los prototipos adjudicados por la sociedad al 
cuerpo humano “el cuerpo adquiere un valor sexual, en tanto este es validado por 
los atributos de belleza física” (Fernández Esquivel, 2005, p.9), pero este hecho no 
sucede en los participantes, debido a que su proceso de rehabilitación les permite 
adquirir habilidades y desempeñarse con ayudas como prótesis, sillas de ruedas, 
bastones o muletas, permitiéndoles incluirse a la sociedad  y no aislarse de la 
misma. No obstante es importante que en los procesos de rehabilitación se incluya 
el proceso de autoconciencia de la imagen corporal, ya que como señalan Paredes 
y Pinto, a mayor autoconciencia de la imagen corporal mayor satisfacción en 
actividades sexuales y a menor valoración del cuerpo menor nivel de experiencia 
sexual (2009, p.39). Es importante que durante el proceso de rehabilitación se les 
aclare a los militares con discapacidad física, que la sexualidad no se limita a un 
encuentro genital, que se puede explorar diversas vías para vivir dicho encuentro 
con la pareja, ya que con frecuencia este es un aspecto que “no forma parte de la 
intervención profesional y en el que se aplican muchas veces criterios y prejuicios 
personales, para muchos, las personas con discapacidad son seres que deben ser 
rechazados sexualmente” (Rueda y Miranda, 2002, p.134), este hecho resulta 
bastante controversial pero lo cierto es que debido a las dudas e inquietudes que 
surgen después de adquirir una discapacidad física es importante que se le aclare 
al militar las opciones, limitantes y alternativas que existen. 
 
 Tiempo discapacidad e ítem 18 (Después de que un militar adquiere una 
discapacidad física necesitan más ayuda para realizar las actividades de la 
vida diaria) 
Teniendo en cuenta que es alto el porcentaje de participantes quienes llevan más 
de 8 meses o 1 año de adquirida la discapacidad y comparando este resultado con 
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los niveles de autonomía en las actividades de la vida diarias se puede determinar  
que, a más tiempo de adquirida la discapacidad más autonomía, estos factores 
están determinados igualmente por el contexto en el que se encuentran los 
participantes, ya que la institución favorece que los militares con discapacidad sean 
independientes ya que aunque son consientes de la condición física, no se hace 
trato excluyente o asistencialista. Así mismo la discapacidad al no ser crónica y 
permitir cierta movilidad les permite desenvolverse cotidianamente.  
 Tiempo discapacidad e ítem 26 (Los militares con discapacidad física 
siguen teniendo la misma imagen de su cuerpo - corporeidad - ) 
La teoría de las Representaciones sociales menciona que, el tiempo hace que se 
pueda ir modificando las ideas acerca de una situación o una realidad “el 
conocimiento es histórico; se debe observar cómo éste cambia con el paso del 
tiempo” (Vergara, 2006, p.73), en este caso vemos que se requiere de un proceso 
extenso para poder aceptar que se ha experimentado un cambio y que dicho 
cambio no genera mayor dependencia. Hacer conciencia de la “ausencia de…”, es 
un camino que requiere sea transitado, explorado y analizado a tal fin de 
comprender la situación adaptarse a los cambios y ajustes y aceptar las nuevas 
herramientas y habilidades con las que se cuenta. El 70% de los participantes 
señala que después de la discapacidad su “imagen corporal no es la misma”, razón 
atribuida a que en su mayoría se encuentran en un proceso de rehabilitación en 
donde el segmento corporal afectado es el actor principal y esto hace recordar los 
cambios corporales día a día. No obstante los resultados de este análisis dejan 
entrever que a mayor tiempo de discapacidad mejor concepción de la imagen 
corporal, aunque no vale de nada el tiempo de discapacidad sino va de la mano 
con la ocupación; es diferente que una persona que tiene una discapacidad este 
concentrado y activo en diversas ocupaciones o tareas, situación en donde va a ser 
más difícil recordar la situación de discapacidad a menos que el contexto no 
favorezca la inclusión y esto genere mayor recordación de la circunstancia 
experimentada, además la actividad ocupacional es una herramienta perfecta para 
ganar habilidades perdidas y adquirir destrezas. Otra circunstancia diferente es 
cuando una persona no se encuentra realizando ningún tipo de ocupación y 
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además es dependiente de otra, situación tal que reitera la condición de 
discapacidad. 
Tres de las cuatro sub-categorías anteriores en las cuales se encontró relación con 
los datos socio-demográficos, pertenecen a una sola categoría; autoimagen, lo 
cual brinda un referente central de representación en donde la visibilidad individual 
y social de la imagen del militar con discapacidad, se convierte en un elemento 
comunicativo con el entorno físico y humano, esto va de la mano con el tiempo de 
la discapacidad y con la edad del individuo, ya que a mayor tiempo de 
discapacidad; más habilidades sociales, físicas, mentales, lo cual genera más 
confianza, aceptación y un mejor desempeño. 
Se identifico que en ocasiones aunque el militar con discapacidad lleve mucho 
tiempo de adquirida la discapacidad y acepte su discapacidad hay otros factores 
socio-culturales que restringen la expresión de su cuerpo y los elementos que lo 
componen, un ejemplo claro de ello es el que un militar con discapacidad física 
(amputación), tenga que esconder su prótesis por cuestiones de seguridad ya que 
si en su región descubren dicha situación, corre el riesgo de le hagan daño grupos 
armados al identificarlo como militar. 
7.3 Análisis Multivariado  
Se optó por emplear el análisis Multivariado, con el fin de determinar la estructura 
de la representación social de la discapacidad en los miembros del Ejército de 
Colombia, que se encuentran en situación de discapacidad. Con este 
procedimiento se logró reducir las variables del estudio a un número menor y de 
esta forma se ve facilitada la labor de identificar la tendencia a la centralidad y el 
componente periférico de la representación social. 
 
Para el respectivo análisis la investigación se vale del programa SPAD-N para 
realizar el análisis multivariado de correspondencias múltiples, con el cual se redujo 
los datos a una clasificación de grupos de variables según características comunes. 
Inicialmente se brinda un árbol de agrupaciones (dendograma) y luego se 
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presentan cinco tablas o cinco agrupaciones de las variables según su inclinación 
hacia el desacuerdo o de acuerdo de cada una. 
 
7.3.1 Árbol de agrupaciones: 
 
Como se puede observar en el gráfico N° 28, la representación social de la 
discapacidad en los militares que hicieron parte de la investigación se organiza en 
torno a 5 ideas principales.  
Las agrupaciones obtenidas indican la presencia de cinco conglomerados que 
indican la presencia de unas ideas compartidas por los militares del estudio. A cada 
una de las agrupaciones se le dio un nombre según las características de las 
respuestas que hacen parte del grupo.  
El primer conglomerado se denomina “Determinación”, debido a las características 
positivas que arrojo dicho grupo, el segundo se le designo “Indiferencia”, ya que las 
características recurrentes de esta agrupación indican cierta indiferencia de los 
encuestados hacia variables como liderazgo, participación, autonomía, entre otras, 
el tercero se nombro “Inexperiencia”, el cuarto “exclusión y el quinto “Tranquilidad”. 
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Gráfico 29. Dendograma o árbol de agrupaciones 
 
Los conglomerados, derivados del árbol anterior, se pueden observar de manera 
más detallada en cada una de las tablas que posteriormente se presentaran y que 
describen la variable que pertenece al grupo. Indica que opción de respuesta 
(grado de acuerdo o desacuerdo) respecto a esa variable fue la más recurrente, el 
porcentaje dentro del conglomerado, el porcentaje dentro del total de datos en el 
conglomerado, el test de prueba y el peso relativo de cada ítem. 
 
7.3.2 Representaciones Sociales Encontradas 
 
Las agrupaciones encontradas son excluyentes entre sí, ya que aunque se repiten 
variables en algunos grupos, dichas variables se inclinan hacia un total desacuerdo 
y otras hacia un total acuerdo. Las respuestas aportan en diferente proporción a 
cada una de las agrupaciones de manera positiva o negativa, llamadas así porque 
son dos visiones distintas sobre una misma variable, por ejemplo, algunos militares 
ven afectado su liderazgo después de adquirir la discapacidad (visión negativa), 
otros opinan que no se ve afectado su rol como líder (visión positiva). Respecto a 
estas dos visiones, es importante aclarar que en ningún momento la investigadora 
pretende emitir juicios de valor, debe entenderse que son orientaciones de la 
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respuesta. La escala Likert (instrumento de la investigación), exige tomar una 
posición; situar a los participantes dentro de un continuó actitudinal por eso es 
dicotómico (o muy de acuerdo o muy desacuerdo) y con ello analizar si les afecta 
en forma positiva o negativa. 
Por tanto la investigación ubicó en un mismo agrupamiento el mayor número de 
frecuencia respecto a las variables presentadas, es decir en la agrupación 1; 
Determinación, se encontró alta coincidencia (direccionalidad positiva) en las 
variables y en las agrupaciones 2, 3, 4 y 5 fue baja la coincidencia (direccionalidad 
negativa, en la mayoría de los casos), encontrando la mencionada dicotomía entre 
lo positivo y lo negativo, esto permite brindarle al lector dos conjuntos de 
afirmaciones, que para nuestro caso representan el núcleo central y las ideas 
periféricas, lo cual permite confirmar la hipótesis de la centralidad  y periferia de 
ideas relacionadas con la ocupación y la discapacidad del militar. 
 
7.3.3 Conglomerados o Agrupaciones 
Debido a la gran uniformidad y representatividad de la mayoría de las variables que 
arrojó el programa SPAD-N en el conglomerado número 1, se determinó como 
núcleo central junto con el conglomerado 5, el cual refuerza las R.S. de la 
agrupación 1. Y los conglomerados 2, 3 y 4 conforman las ideas periféricas. 
 
7.3.4 Ideas del Núcleo Central 
Con el fin de determinar el núcleo central se utilizó el análisis de correspondencias, 
las cuales serán presentadas en tablas cuyas columnas muestran los ítems del 
cuestionario, la alternativa de respuesta, la participación del ítem en el grupo, la 
significancia y el peso de la alternativa seleccionada por los sujetos. 
Las alternativas de respuesta y el respectivo valor numérico son las siguientes: 
 
Totalmente en desacuerdo 
(1) 
 
Desacuerdo 
(2) 
 
Indeciso 
(3) 
 
De acuerdo 
(4) 
 
Totalmente acuerdo 
(5) 
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Agrupación 1. (Determinación): 
Como se puede corroborar en la tabla Nº 4, el agrupamiento 1 es el más fuerte de 
los cinco encontrados, es decir las variables agrupadas poseen una alta frecuencia 
y coinciden en su direccionalidad (positiva), lo cual permitió conformar el núcleo 
central de las ideas respecto a discapacidad y ocupación, tal como lo afirma la 
teoría del núcleo central, el cual se caracteriza porque las ideas están “asociadas a 
la memoria colectiva y la historia del grupo [y que expresan el] consenso definiendo 
la homogeneidad del grupo” (Abric, 1993, p. 76)  
Este primer agrupamiento revela que en los militares sigue siendo fuerte el aspecto 
de “determinación”, es decir variables como interacción social/familiar, liderazgo, 
comunicación, confianza en sí mismo, productividad entre otros factores son 
característicos de esta población, existen otras variables dentro de esta misma 
agrupación que no obtuvieron una valoración alta (desempeño, corporeidad y 
sostenibilidad económica), pero que al fusionarse con las otras variables de la 
agrupación 1 hacen que estos aspectos sean fácilmente aceptados, emprendidos y 
ejercidos.  
Esta tipo de información deja percibir adicionalmente que el Ejército, se convierte 
en un lugar de desarrollo personal, ya que es allí en donde día a día se forman y 
adquieren nuevos valores y apoyos, sin embargo siguen existiendo algunas ideas 
controversiales que deslegitiman los postulados de igualdad, participación y 
exclusión y por ello es que en la investigación también aparecen ideas periféricas 
en los militares con discapacidad física. 
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AGRUPACIÓN 1 / 5 (Contiene: 33 - Porcentaje: 55.00) 
DETERMINACIÓN 
Variable indagada en el cuestionario 
Características 
de las 
categorías 
% de 
categoría 
en el grupo 
% de la 
categoría 
en el 
conjunto 
% de la 
categoría 
en el 
grupo 
Prueba de 
valor Probabilidad Peso 
PREG_19. Los militares con discapacidad 
tienen dificultad para relacionarse y 
compartir experiencias con sus 
compañeros. 
C19=2 100,00 73,33 75,00 5,22 0,000 44 
PREG_21.  Las habilidades de liderazgo 
social y laboral se disminuyen en los 
militares con discapacidad. 
C21=2 81,82 55,00 81,82 4,47 0,000 33 
PREG_20. Los militares con discapacidad 
física comunican fácilmente lo que 
piensan. 
C20=4 93,94 70,00 73,81 4,32 0,000 42 
PREG_17.La discapacidad física en los 
militares altera la participación activa en 
las diferentes actividades de integración 
social. 
C17=2 48,48 26,67 100,00 4,32 0,000 16 
PREG_16. La discapacidad en los militares 
afecta la confianza en sí mismo. C16=2 84,85 60,00 77,78 4,16 0,000 36 
PREG_30. Los militares con discapacidad 
física logran reubicarse fácilmente en otra 
labor. 
C30=4 45,45 26,67 93,75 3,55 0,000 16 
PREG_31. El ser militar permite a una 
persona con discapacidad desenvolverse 
social y laboralmente más fácil que 
personas con discapacidad no militares. 
C31=5 39,39 23,33 92,86 3,11 0,001 14 
PREG_29. La discapacidad en los militares 
afecta su competitividad. C29=2 60,61 41,67 80,00 3,08 0,001 25 
PREG_28. Los militares con discapacidad 
física continúan siendo productivos. C28=4 84,85 66,67 70,00 3,06 0,001 40 
PREG_18. Después de que un militar 
adquiere una discapacidad física necesitan 
más ayuda para realizar sus actividades de 
la vida diaria. 
C18=2 54,55 36,67 81,82 2,97 0,001 22 
PREG_26. Los militares con discapacidad 
física siguen teniendo la misma imagen de 
su cuerpo. 
C26=4 42,42 26,67 87,50 2,86 0,002 16 
PREG_22. La discapacidad física en los 
militares dificulta sus relaciones 
familiares. 
C22=2 87,88 73,33 65,91 2,54 0,006 44 
PREG_27. La discapacidad en los militares 
afecta su sostenibilidad económica. C27=2 42,42 28,33 82,35 2,45 0,007 17 
Tabla 4. Agrupación # 1: Determinación. (Investigadora, 2012) 
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Esta forma de afrontar la discapacidad de ve reforzada por las respuestas que 
aparecen en el agrupamiento 5 (tabla Nº 5). Este agrupamiento está conformado 
por la elección que hicieron los militares participantes de la presente investigación 
de la alternativa de respuesta “totalmente en desacuerdo” (1), lo cual ratifica la 
confianza en sí mismo, la autonomía, el no tener dificultades en la interacción 
social, el liderazgo, la corporeidad o la competitividad.  
AGRUPACIÓN 5 / 5   (Contiene: 3 - Porcentaje:   5.00) 
TRANQUILIDAD 
Variable indagada en el cuestionario 
Características 
de las 
categorías 
% de 
categoría 
en el grupo 
% de la 
categoría 
en el 
conjunto 
% de la 
categoría 
en el grupo 
Prueba 
de valor Probabilidad Peso 
PREG_16. La discapacidad en los militares 
afecta la confianza en sí mismo. C16=1 100,00 5,00 100,00 4,02 0,000 3 
PREG_18. Después de que un militar 
adquiere una discapacidad física necesitan 
más ayuda para realizar sus actividades de 
la vida diaria. 
C18=1 100,00 5,00 100,00 4,02 0,000 3 
PREG_29. La discapacidad en los militares 
afecta su competitividad. C29=1 100,00 5,00 100,00 4,02 0,000 3 
PREG_26. Los militares con discapacidad 
física siguen teniendo la misma imagen de 
su cuerpo. 
C26=1 100,00 6,67 75,00 3,68 0,000 4 
PREG_19. Los militares con discapacidad 
tienen dificultad para relacionarse y 
compartir experiencias con sus 
compañeros. 
C19=1 100,00 6,67 75,00 3,68 0,000 4 
PREG_22.  La discapacidad física en los 
militares dificulta sus relaciones familiares. C22=1 100,00 6,67 75,00 3,68 0,000 4 
PREG_21. Las habilidades de liderazgo 
social y laboral se disminuyen en los 
militares con discapacidad. 
C21=1 100,00 8,33 60,00 3,44 0,000 5 
Tabla 5. Agrupación # 5: (Investigadora, 2012) 
7.3.5 Ideas del Sistema Periférico 
 
De acuerdo con los datos recabados en los conglomerados 2, 3 y 4, presentados 
en las tablas 6, 7 y 8, es pequeño el número de militares que tienen poca confianza 
en sí mimos, pocos también los que presentan bajos niveles de participación en 
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actividades sociales, dificultades para relacionarse con familia y/o sociedad, poca 
aceptación de la discapacidad a nivel individual y social, inconvenientes de 
reubicación laboral y complicaciones a nivel económico.  
Estos resultados se pueden explicar por la preexistencia de ideas idiosincráticas, a 
los rasgos de personalidad o factores sociales/familiares, culturales particulares, 
con lo cual se confirma la teoría estructural de las representaciones sociales, que 
afirma que el sistema periférico está constituido principalmente por ideas más 
idiosincráticas. Abric (1993) sostiene al respecto que este sistema se caracteriza 
porque “permite la integración de las experiencias y la historia pasada de los 
individuos [y] manifiesta la heterogeneidad del grupo” (p. 76). 
AGRUPACIÓN   2 / 5   (Contiene: 20 - Porcentaje: 33.33) 
INDIFERENCIA 
Variable indagada en el cuestionario 
Características 
de las 
categorías 
% de 
categoría 
en el 
grupo 
% de la 
categoría 
en el 
conjunto 
% de la 
categoría 
en el 
grupo 
Prueba 
de valor Probabilidad Peso 
PREG_21. Las habilidades de liderazgo social 
y laboral se disminuyen en los militares con 
discapacidad. 
C21=4 70,00 31,67 73,68 4,20 0,000 19 
PREG_17. La discapacidad física en los 
militares altera la participación activa en las 
diferentes actividades de integración social. 
C17=4 100,00 65,00 51,28 4,15 0,000 39 
PREG_20. Los militares con discapacidad 
física comunican fácilmente lo que piensan. C20=2 50,00 18,33 90,91 4,08 0,000 11 
PREG_19. Los militares con discapacidad 
tienen dificultad para relacionarse y compartir 
experiencias con sus compañeros. 
C19=4 40,00 13,33 100,00 3,89 0,000 8 
PREG_29. La discapacidad en los militares 
afecta su competitividad. C29=4 80,00 43,33 61,54 3,83 0,000 26 
PREG_30. Los militares con discapacidad 
física logran reubicarse fácilmente en otra 
labor. 
C30=2 85,00 53,33 53,13 3,30 0,000 32 
PREG_28. Los militares con discapacidad 
física continúan siendo productivos. C28=2 50,00 23,33 71,43 3,07 0,001 14 
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PREG_31. El ser militar permite a una persona 
con discapacidad desenvolverse social y 
laboralmente más fácil que personas con 
discapacidad no militares. 
C31=2 35,00 13,33 87,50 3,02 0,001 8 
PREG_16. La discapacidad en los militares 
afecta la confianza en sí mismo. C16=4 50,00 26,67 62,50 2,54 0,006 16 
PREG_18. Después de que un militar adquiere 
una discapacidad física necesitan más ayuda 
para realizar sus actividades de la vida diaria. 
C18=4 70,00 45,00 51,85 2,49 0,006 27 
Tabla 6. Agrupación # 2: Indiferencia. (Investigadora, 2012) 
 
AGRUPACIÓN 3 / 5   (Contiene: 2 - Porcentaje:   3.33) 
INEXPERIENCIA 
Variable indagada en el cuestionario 
Característica
s de las 
categorías 
% de 
categoría 
en el 
grupo 
% de la 
categoría 
en el 
conjunto 
% de la 
categoría 
en el 
grupo 
Prueba 
de valor Probabilidad Peso 
PREG_29. La discapacidad en los militares 
afecta su competitividad. C29=5 100,00 3,33 100,00 3,26 0,001 2 
PREG_16 La discapacidad en los militares 
afecta la confianza en sí mismo. C16=5 100,00 3,33 100,00 3,26 0,001 2 
Tabla 7. Agrupación # 3: Inexperiencia. (Investigadora, 2012) 
 
AGRUPACIÓN 4 / 5   (Contiene: 2 - Porcentaje:   3.33) 
EXCLUSIÓN 
Variable indagada en el cuestionario 
Características 
de las 
categorías 
% de 
categoría 
en el grupo 
% de la 
categoría 
en el 
conjunto 
% de la 
categoría 
en el 
grupo 
Prueba 
de valor Probabilidad Peso 
PREG_17 La discapacidad física en los 
militares altera la participación activa en las 
diferentes actividades de integración social. 
C17=5 100,00 3,33 100,00 3,26 0,001 2 
PREG_24. Los militares están mejor 
preparados para aceptar una discapacidad. C24=1 100,00 3,33 100,00 3,26 0,001 2 
PREG_28. Los militares con discapacidad 
física continúan siendo productivos. C28=3 100,00 8,33 40,00 2,53 0,006 5 
Tabla 8. Agrupación # 4: Exclusión. (Investigadora, 2012) 
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INEXPERIENCIA 
NÚCLEO 
CENTRAL 
DETERMINACIÓN Y 
TRANQUILIDAD 
Liderazgo 
Comunicación 
Participación 
Confianza 
Reubicación laboral 
Desempeño 
Interacción 
Competitividad 
Productividad 
Autonomía 
Corporeidad 
Sostenibilidad 
 
SISTEMA 
PERIFÉRICO 
INDIFERENCIA 
 
A continuación se presenta de forma gráfica las representaciones sociales 
obtenidas mediante el estudio, la figura presenta las variables agrupadas en el 
núcleo central y los grupos encontrados en la periferia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Representaciones sociales de la discapacidad en militares con 
discapacidad física. (Investigadora, 2012)  
 
 
 
 
 
 
 
EXCLUSIÓN 
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8. Conclusiones y recomendaciones.  
La aproximación a las diferentes representaciones sociales existentes sobre la 
discapacidad y para este caso su relación con la ocupación, representa un avance 
importante para el desarrollo de nuevas políticas y estrategias de inclusión social, 
ya nos permite entender tanto los aspectos que requieren un cambio, como 
también aquellos que se deben reforzar y fortalecer.  
Afirmando que es la propia población con discapacidad quien conoce y representa 
su realidad y sus necesidades, se encontró que los participantes, en su totalidad 
con discapacidad física, presentan las siguientes ideas tanto centrales como 
periféricas de la discapacidad y la relación de ésta con su ocupación como 
militares. 
Dando respuesta a los objetivos planteados para la presente investigación, se pudo 
encontrar que el núcleo central de la Representación Social de la discapacidad que 
existe en los militares con discapacidad física gira alrededor de una mirada social y 
de inclusión; se encontró que el grupo de militares del Batallón de Sanidad en 
Bogotá, poseen ideas centrales que acentúan aspectos positivos de sí mismos y de 
su contexto social y familiar. 
El encontrar un núcleo central “positivo”, permite inferir que se debe al engranaje 
de varios factores; los participantes se encuentran en un ambiente protector, el 
Ejército se convierte en una institución de desarrollo personal y social, la formación 
militar les imparte ideas de determinación que los convierte en personas seguras y 
lideres, cuentan con apoyos institucionales por su condición de militar con 
discapacidad física, son un grupo sólido de militares que actúan en red. 
La minoría aún posee ideas periféricas de rechazo, dependencia y/o exclusión, lo 
interesante es que gracias a que predominan variables incluyentes de liderazgo, de 
autonomía, productividad etc. se desdibujan las variables negativas, es decir pesan 
más los aspectos de liderazgo, comunicación, relaciones interpersonales. Un 
ejemplo de ello es la variable participación, la cual se encuentra en la primera 
agrupación del análisis multivariado (la del núcleo central), dicha variable posee un 
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peso muy bajo, es decir, existen dificultades de participación, pero este factor no 
incide tanto en la inclusión social de los militares con discapacidad ya que son 
respaldados por variables como confianza, autonomía, comunicación, liderazgo, 
productividad entre otros. 
No obstante es importante no olvidar, que aunque existan variables inclusivas que 
jalonan los aspectos negativos, tal cual como se vio en el ejemplo anterior, es 
necesario evaluar las variables en donde se está presentando dificultad, brindar 
soluciones a dichas problemáticas y así contribuir a la inclusión social de la 
población con discapacidad física en el campo de la vida militar.  
Igualmente el hallar algunas ideas periféricas “negativas”, lleva a reflexionar sobre 
sus causas; casos aislados de militares que traen consigo ideas previas de 
exclusión, rasgos de personalidad, experiencias personales de exclusión, contexto 
cultural donde convive el militar (relación entre amputación y guerra). 
 La investigación permite indicar que en el grupo de militares se hacen presentes 
ideas idiosincráticas (sistema periférico) que dependen de factores más 
personales, lo cual corrobora lo encontrado en investigaciones que estudian la 
estructura de las representaciones sociales. Ya que los antecedentes consultados 
confluyen en afirmar que las R.S. varían según factores personales, encontrando 
perfiles culturales distintos, así mismo coinciden que la representación social se 
puede transformar según el contexto en el cual se desempeña la persona. 
Según Abric (2001), Banchs (2000) y Ruíz (2004), para que exista una 
Representación Social se debe encontrar enmarcada en un contexto, social e 
ideológico que le circunda, razón por la cual se logró identificar la estructura de las 
R.S. de la Discapacidad en Militares que habían adquirido una discapacidad física. 
No obstante en el momento en el que cada uno de los participantes retorne a sus 
lugares de origen, se tendrán que enfrentar con contextos diferentes, lugares en 
donde se permutan las Representaciones Sociales, pero que en la medida en que 
los militares sean consientes de ello y que desde la institución, la familia y la 
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sociedad se resalten las habilidades que posee para desempeñarse en otra 
ocupación, será más fácil la Inclusión Social de dicha población. 
El grupo de militares participantes estuvo conformado en su mayoría por hombres 
jóvenes, lo cual brinda cierta ventaja frente a las posibilidades que aún tienen de 
emprender nuevas ocupaciones, de aceptar la discapacidad y de adquirir 
habilidades que les permitan enfrentar nuevos retos. Es un grupo de personas que 
es respaldado por la entidad donde laboraban, ya que el Ejército asume el proceso 
de rehabilitación del militar, lo cual les permite recobrar habilidades fiscas y 
sociales, así mismo les brinda un apoyo económico que les faculta de estrategias 
para emprender nuevas ideas ocupacionales.  
“Una encuesta realizada a comienzos de esta década por Confepaz, arrojó como 
resultado una tasa de desempleo del 71%” (Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional, Fundación para las Americas, Fundación Proyectos 
Tecnovo, La Fundación Trust para las Américas s.f.). No obstante es importante 
que los empresarios y entidades tengan presente que los militares con 
discapacidad provenientes de las Fuerzas Armadas poseen experiencia adquirida 
en su labor, habilidades de trabajo en equipo, liderazgo, compromiso, respeto y 
responsabilidad por la entidad a la que pertenecen. 
La autoimagen fue un aspecto que causó algunas controversias y conformó 
distintas ideas a su alrededor, dado que los militares con discapacidad que 
participaron en esta investigación demostraron claridad respecto a la aceptación de 
la discapacidad, sin embargo existe resistencia al cambio de la imagen corporal, ya 
que como lo señalan ellos mismos “es algo visible, además la sociedad se encarga 
de recordar la discapacidad cada día”. No obstante la investigación que dicha 
resistencia (personal) a los cambios físicos va permutándose a medida que 
transcurre el tiempo de adquirida la discapacidad, lo cual refleja que un militar con 
discapacidad física puede lograr un reconocimiento de la  autoimagen de forma 
positiva a medida que trascurre el tiempo, dicha percepción de su autoimagen se 
puede mejorar en la medida en que el militar con discapacidad emprenda una 
actividad ocupacional, ya que la ocupación permite al individuo adquirir nuevos 
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roles, nuevas habilidades, nuevos propósitos, nuevas metas y favorece el 
surgimiento de nuevas representaciones sociales (Lancheros, 2006, p. 84).  
Se encontró que la autonomía en las actividades de la vida diaria es un factor que 
causa gran incertidumbre y angustia ya que al momento de adquirir la discapacidad 
el militar no se siente capacitado para desenvolverse por sí solo y tiene una idea 
sesgada de que es una situación que va perpetuar, así mismo se encontró que el 
transcurrir del tiempo es proporcional a la autonomía, es decir, entre más tiempo 
transcurra de adquirida la discapacidad mayor independencia en las actividades de 
la vida diaria. No obstante el trabajo de terapia ocupacional en todo el proceso de 
rehabilitación favorece en la persona con discapacidad una comprensión de las 
capacidades residuales y las posibilidades que tiene para desempeñarse 
independientemente, así como el trabajo con la familia en cuanto a la importancia 
de generar autonomía a su familiar y no participar en la conformación de ideas de 
deslegitimen las habilidades con las que cuenta y que por el contrario sea un apoyo 
para demostrar la independencia en el ser y en el actuar. 
Al analizar la opinión de los participantes respecto a categorías como Identidad, 
relaciones interpersonales, autoimagen, economía y trabajo, se encontraron 
diversas representaciones sociales que se convierten en guías de comportamiento 
social y éstas a su vez influyen en las representaciones. Por ello es inevitable 
realizar algunas recomendaciones que contribuyan a la formulación de políticas 
públicas y a guiar futuras investigaciones sobre el tema.  
Es importante reconocer la discapacidad como un fenómeno social con incidencia 
en las representaciones sociales, ya que todavía en algunos contextos se relaciona 
la discapacidad como una enfermedad, como una situación que amerita 
conmiseración y asistencialismo, pero ello se pude ir transformando en la medida 
en que la sociedad reconozca, acepte y procure una mirada social, positiva e 
integral de la discapacidad. Se debe ver la discapacidad desde el marco de los 
derechos humanos y para ello se necesita una apertura con referentes como la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Al cambiar el 
chip de la discapacidad, se transforman las acciones de diferentes actores, hace 
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que desde las diferentes ciencias se reevalué también la concepción y se procuren 
proyectos sociales, en igualdad de oportunidades e inclusivos. 
Es imperante disminuir las brechas existentes entre el discurso y la práctica.  De lo 
contrario se puede ir hacia dos caminos diferentes.  Ya que actualmente siguen 
subsistiendo concepciones negativas sobre la discapacidad, pero se puede actuar 
dando a conocer las implicaciones que esto conlleva en tanto a que éstas siguen 
perpetuando en la segregación de la población con discapacidad.  
Las personas con discapacidad y sus familias requieren tener una imagen positiva 
de sí mismos, y por tanto se deben crear herramientas para lograr hacerse visibles 
en la sociedad, así mismo continuar con el análisis de la incidencia las 
representaciones sociales en los procesos de co-construcción de saberes. 
Los resultados de la investigación dan cuenta de que se pueden encontrar 
Representaciones Sociales “positivas” de la discapacidad, pero que ello solo se 
puede lograr si existen apoyos económicos, socio/culturales, familiares e 
institucionales hacia las Personas con Discapacidad. 
Por último es pertinente concluir que aunque se encontraron algunas 
investigaciones que analizaban las representaciones sociales de la discapacidad, 
no se encontraron referentes específicos que vincularan dicha área con la 
ocupación, por lo cual sigue siendo un tema con gran potencial de avance teórico y 
práctico. 
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10. Anexos 
10.1 CONSENTIMIENTO INFORMADO  
Estimado participante, 
 
Mi nombre es Sandra Milena Ramírez y soy aspirante a Magister en Discapacidad 
e inclusión social de la Universidad Nacional de Colombia. Como parte de los 
requisitos de la Maestría se llevará a cabo una investigación, la cual se denomina; 
La Discapacidad y su Representación Social en Militares Con Discapacidad 
Física. 
Usted ha sido seleccionado para participar en esta investigación la cual consiste en 
contestar un cuestionario que le tomará aproximadamente 10 minutos.  
La información obtenida a través de este estudio será mantenida bajo estricta 
confidencialidad y su nombre no será utilizado. Usted tiene el derecho de retirar el 
consentimiento para la participación en cualquier momento. El estudio no conlleva 
ningún riesgo ni recibe ningún beneficio.  
Si tiene alguna pregunta sobre esta investigación, se puede comunicar conmigo o 
con mi director(a) de investigación en el siguiente correo electrónico: 
smramirezra@unal.edu.co  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
He leído el procedimiento descrito arriba. El (la) investigador(a) me ha explicado el 
estudio y ha contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento 
para participar en el estudio de Sandra Milena Ramírez sobre; “Discapacidad y 
Representación Social en Militares Con Discapacidad Física”.  
_______________________         _______________________         ___________ 
Firma del participante                    Firma Investigador(a)                     Fecha 
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10.2 CUESTIONARIO R.S. DELA DISCAPACIDAD EN LOS MILITARES 
 
MAESTRÍA EN DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL                                                                      
REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA DISCAPACIDAD EN LOS MILITARES 
 
 NOTA: Todas las preguntas que encontrará a continuación son acerca de la vida militar y su relación con la 
discapacidad. La información recogida será solamente para efectos de la investigación, pedimos el favor conteste de 
manera sincera. 
 INFORMACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA: 
Identificación: 
1. Nombre: 
 
2. Edad:   3. Sexo: F M 
4. Diagnóstico:               5.Tiempo de discapacidad: 
    
  
6. Ayuda Técnica: 
    
7. En qué tipo de acción fue herido: 
  
      
8. Lugar de nacimiento: 
    
  9. Estado civil: Viudo Soltero Casado Unión libre 
Vivienda: 
10.Donde vive: 
          
11. Estrato: 1 2 3 4 5 6 
12. Con quien vive: Solo Esposa  Hijos Padres  Hermanos Otros     
   
  
Trabajo: 
13. Grado:                 14. Fuerza: 
      
      
15.Tiempo de servicio: a.Menos de seis meses b.De seis meses a un año. c.Más de un año 
CUESTIONARIO 
VARIABLES 
Totalment
e en 
desacuerd
o 
Desacuerdo Indeciso 
De 
acuerdo 
Totalment
e acuerdo 
16. La discapacidad en los militares afecta la 
confianza en sí mismo. 
          
17. La discapacidad física en los militares altera la 
participación activa en las diferentes actividades 
de integración social. 
          
18. Después de que un militar adquiere una 
discapacidad física necesitan más ayuda para 
realizar sus actividades de la vida diaria.  
          
19.Los militares con discapacidad tienen 
dificultad para relacionarse y compartir 
experiencias con sus compañeros.   
          
20. Los militares con discapacidad física 
comunican fácilmente lo que piensan.  
          
21. Las habilidades de liderazgo social y laboral se 
disminuyen en los militares con discapacidad. 
          
22.La discapacidad física en los militares dificulta 
sus relaciones familiares. 
          
23.Los militares con discapacidad física son 
aceptados fácilmente.   
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24. Los militares están mejor preparados para 
aceptar una discapacidad.   
25. Los militares con discapacidad física viven su 
sexualidad con su pareja sin dificultad. 
          
26. Los militares con discapacidad física siguen 
teniendo la misma imagen de su cuerpo. 
          
27. La discapacidad en los militares afecta su 
sostenibilidad económica.  
          
28. Los militares con discapacidad física 
continúan siendo productivos. 
          
29. La discapacidad en los militares afecta su 
competitividad. 
          
30. Los militares con discapacidad física logran 
reubicarse fácilmente en otra labor. 
          
31. El ser militar permite a una persona con 
discapacidad desenvolverse social y laboralmente 
más fácil que personas con discapacidad no 
militares.   
          
!La encuesta ha terminado, muchísimas gracias por su participación¡ 
 
 
  
 
 
      
 
 
 
